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RESULTS OF THE EIGHTEENTH ECONOMIC SURVEY  AMONG  EUROPEAN CONSUMERS
The e'ighteenth harmonized consumer survey covering some 20r000 househotds
in aLL the member countries,  except Luxembourg/ was canried out in January,1978.
For the e'ight countries taken as a whoLe, the attitudes and expectatjons  of
European consumers pointed to gr,owing confidence both in the generaL economic
situation and in their  olun financiaL situation.  As a resuLt, the Comrnunity
"confidence index" cLimbed steadiLy from 103.7 in January 1977 to 109.1 in
0ctoben 1977 and to  111.5 in JanuarY 1978. This overaLL improvement in
househoLds'attitudes  and expectations is,  however, the resuLt of a net totaL
and is not discernibLe in aLI member countn'ies: in the Fedenal RepubLic of
Germany and Italy,  consumers do not appear to be very confident as regards an
'improvement in the Labour market situation, whereas a positive tnend was
noted in the other couhtries,  esocciaL Ly the NetherIands,  where
the outLook for the months ahead is apparentLy brighter.  As for "discret'ionary"
spending of consumersr'it  wouLd appear that private consumption wiLL remain
buoyant in most member countries.
The confidenc6 index in Denmark staged a sharp recovery in January, to
reach a figure of 1X2.2, aftef6Tffig  faL[en sLightLy in 0ctober 1977, when it
stood at 108.5.  This improvement is  refLected in aLL variabLes.  ALthough
consumers stitL  harbour fears of  increased unempLoyment, a fact that was obvious
in the previous survey/ these fears are Less marked than in October.  This
favourabte  development  has been accompanied  by more reassuring assessments and
expectations regarding the generaL economic situation.  Danish consumers  have,
at the same t'ime, noted an improvement in their  own f inanc'iaL situatioq.  The
outLook for the twelve months ahead is also more encouraging  than at the time of
the previous survey.  On the prices front,  househoLds'repLies  incjicate that
they expect infLation to go on sLow'ing down in the twelve months ahead.  Thanks
to the revivaL in confidence, attitudes towards the punchase of durabLe goods
remain very encouraging. Consumers'exi:ectat'ions regard'ing saving suggest that
there witl  be no majon changes (see Graph 1).-2-
In the FederaL RepubLic of Germany, the generaI fee['ing of confidence  among
conSumersaucomparectw.iththe0ctober1977survey,
with the index'inching down from 113.3 to 112.3,,  This is attributabLe  mainty
to the attitudes and expectations regarding the generaL economic situation,
compounded by fears of a deterjoration on the [abour market.  As regards
incomes, the resutts of the survey indicate that German consumers expect hardLy
any change on this score in the tweLve months ahead.  0f the households
interviewedr Tl % take the view that their  financiaL situation wiIL remain
unchanged.  Compared with the prev'ious yea?, prices have risen at onty a
modest rate and most consumers expect inftation to be running, perhaps, at a
sLightLy more rapid rate in the ensuing tweLve nronths than at present. Thcse views
may expIain in part their  somewhat  more opt'imistic assessments  regarding
consumotion. In short, the nesu[ts of the January 1978 survey
indicate that consumer confidence has ebbed a ['ittLe and that the major source
of concern is stiIL  unemp[oyment. HousehoLds 1'eeL that private consumption
wiLL, none the Less, pick up the increase being accounted for by a decLine in
the savings ratio (see Graph 2).
In France, confidence showed a very sLight recovery in January as compared
tlith October 1977 : the confidence index rose from 100.0 to 101.9, nainly as a
result of the fact that consumers are Less worr'ied about an increase in
unempLoyment, and this  has had a favourabLe  impact on the genenaL economjc
outLook for the twe[ve months ahead.  As regarcls prices, very few consumers
expect inftation to gather momentum.  In Francei too, more househoLds Look
forward to an improvement in their  own financial. situation.  If  this  were to
happen, households  wouLd be more LikeLy to step up their  saving than to start
purchasing durabLe goods immediateLy. OveraLL,, the resuIts obtained for
France suggest that consumer behaviour wiIL probabty show tittle,  if  any,
change in the months ahead (see Graph 3).
In IreLand, the consumer confidence index has cIimbed steadiLy since the
January 1977 survey, f rom 95.7 to 'its present terve[ of 131.9.  Consumers'
assessments of the generaL economic situation and of their  own financial
situat'ion have continued to gather stnength, Delspite a sLight decLine in
conf idence as regards unempLoyment,  confidence 'in this  f ieLd is stiLI  at a reLat-
ivety high LeveL. In addition, price assessments and expectations are foL[owing
an extremeLy  favourabLe course in spite of the 1'act that consumers are stiLI
taking a very cautious view.  The more opt'im'ist'ic expectations with regard to
financjaL questions noted at the time of the January 1978 survey have shaped the
favourabLe attitudes towards consumptjon and especiaLLy  sav'ing. Private
consumption is expected to remain buoyant in thei months ahead (see Graph 4).
In ItaLy, consumer conf idence feL L by atmo:;t two percentage  po'ints (with
the index currentLy standing at 104.3, as again:;t 106.1 in 0ctober 1977).
This smaLt increase in the number of pessimistic  assessments is due ma'in[y
to more pessimistic attitudes regarding the future trend of unernp[oyment  :
66 7, of the reporting househotds expect unemploymsnl to rise.  Assessments
and expectations regarding the generaL economic situation have aLso deteriorated
sLightLy.  0n the prices front,  most househoLds feeL that infIation  wiLL ease,
onty one in four tak'ing the opposite view.  Mos;t ItaLian households beLieve
that their financiaL situation w'i[[ probabLy not undergo any significant change.
ALI things be'ing equaL, therefore, LittLe changer is  expected in the trends'in
consumption and saving (see Graph 5).-3-
After fatLing sharpLy at the time of the October 19TZ survey,
consumer  conf idence in the lrjether Iands
recoursed  sharpLy 'in Janua ry 1978, with the conf idence index touchTnffi.7,
as against 95.2 in October 1977 and 102.1 in January 1977.  The improvement
was noted on aLL fronts.  ALthough a [arge number of househoLds continue to
take a pessimistic view, assessments regarding deveIopments on the Iabour
market are generaLLy  more encouraging. Linked to this,  assessments and
expectat'ions regarding the generaL economic situation are aLso more opt'imistic.
In view of the favourabLe financiaL outtook and since consumers feeL that this
is the right time not only to save but aLso to purchase durabte goods,
consumption  can reasonabLy be expected to expanC at a moderate rate in the
com'ing months (see Graph 6).
In Betgium, as in the NetherIands, the October 1977 survey indicated a
sharp detenioration in househoLdsr assessments and economic expectations.
ALthough the recent resuLts do not paint a particutar[y optimistic picture,
they do point to a sL'ight recovery in confidence since October, with the
confidence index c['imbing from 94.3 to 97.8.  The key to th'is improvement
is the fact that fewer househoLds expect that the economic situation wiLL get
worse.  By contrast, the tabour market does not inspire much confidence.
The strains on consumer prices are expected to ease further.  Househotdst
assessments and expectations regarding the generaL economic situation and their
own financiaL situation, which are somewhat Less pessimistic than jn 0ctober,
have nesulted in a more favourabLe attitude towards consumption,  whereas there
has been Litt[e,  if  any, change since the October survey as  reqards the
advisabiL'ity of saving, with most househoLds maintaining a favourabLe attitude
(see Graph 7).
In the Un'ited Kinqdom, consumers' assessments and expectat'ions are sti L L
highLyoptimffiFvirtuaLLythesameasinIreLaneJ.Forthefinst
time since the  introduction of the surveyst a majority of the househoLds
interviewed reckon that the generaL economic situation in their  country has got
better in the past twetve months. The economic prospects  which were aLready
highty encouraging, have shown LittLe, 1t any, further improvement.  The same
is true of househoLdsr financiat situations, in resoect of which expectations
for the coming twe[ve months are stiLL relativeLy cheerfu[, no doubt partLy
owing to the fact that their  fears of increased unemployment are not,l not so
strong.  By contrast, 3 SLowdown in 'infLation is no Longer predicted.  This
fairLy optimist'ic picture wi LL doubttess infLuence attitudes towards saving
and consumpt'ion.  0n the basis of their  repties to the reLevant questions
and given the increase expected by them in reaI income, househoLds  couLd weLL
step up both of these comoonents.  As a nesult, private consumption
wiLl probabty remain buoyant (see 6raph 8).4 J
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?. IlODERATELY HIGHER 5. A LITTLE  HIGHER 4. ABOUT THE SANE 5.  L0NER
6.  DONrT KNOl,l
OPINIONS
ANSICHIEN
OPINIONS
I  ToTAL
IINSGESAt'tr I  TOTAL
DANI'IARK
JAN
I,IA I
0cT
JAN
77
77
77
7E
56.0
46.0
37.0
54.0
35.0
52.0
57.0
59.0
22 .0
16.0
z0 .0
22 .0
5.0
4.0 q.0
5.0
.0
.0
.0
.0
1.0
.0
1.0
.0
t00
I00
t00
I00
B. R. DEUTSCHLAND
JAN
MAI
0cT
JAN
71
77
77
7E
Lq .7
16.6 rI.2
E.6
5E. I
56.1
51.2
52.6
q0.2
40.5
44 .6
47 .8
5.2
5.r
9.6
6.6
.8
.6
t.l
.6
.7
.9
r.9
I.4
t00
I00
100
100
FRANCE JAN 77
MAI 77
ocT  77
JAN 7E
60.6
67 .9
52.1
37 . E
25.8
22.7
30.6
55 .6
t0.6
7.7
15.4
I9.5
z.r
.9
?.9
5.5
.? .t
.2
E
.5
.7
.E
I.I
100
I00
I00
I00
I RELAND JAN 77
l'fAI  77
ocT  77
JAN 78
85.5
E4.6
58.5
41.9
9.5
r0.5
19.6
22 .5
5.E
1.0
15.0
2:2.7
t.I
,6
5.4
10.9
.I
.l
t.1
?.0
.4
.2
.(l
.0
100
t00
100
100
ITALIA JAN 77
l'1AI 77
ocT  77
JAN 78
75. J
68.E
56.0
53.5
zr .4
25.2
3q.z
55. 9
2.2
,1 .0
't .6
9.2
.8
1.6
2.L
.2
.2
.0
,z
.4
t.0
.6
t.l
100
100
I00
100
N EDER L AND JAN 77
MAI 77
ocT  77
JAN 7E
69.1
7q.7
45. q
3t.g
27 .4
23.2
q4 .3
5t.2
,z .7
I.6
tr.cl
tiz.0
.5
,2
2.3
4.5
.t
.0 .t
.4
.q
.5
.6
q
100
100
t00
100
BELGIQUE-BELGIE JAN 77
l'fAI  77
ocT  77
JAN 7E
E2.5
79.7
65.+
47 .6
lt.4
15.5
26.5
36.6
J.J
5.5
(;.0
u..2
E
.9
L.?
5.2
.0
.?
.t
.z
.?
E
,9
t.0
100
100
100
I00
UNITED KINGDOI'I
JAN 77
MAI 77
ocT  77
JAN 7E
52 r
55.6
32. 9
2+ .4
37.E
56. e
40.1
39.7
€f.6
ti.z
20.5
26.E
.a
a
4.r
6.1.
.0
.4
1.6
1.9
.+
.6
.E t.r
100
t00
100
I00
EN:l
IN  7.
IN  .I
DU NOI4BPE DE I'IENAGiS  TNTEPP06ES
VON OEN GESAMTEN  BEFPAGTEN  HAUSHA[7EN
OF TOTAL TNTEPVIEI{EO HOUSEHOLDSa
a
TABLEAU  ENQUETE  BE CONJONCTURE AUPRES OES CONSOH}IATEUNS BES COI.I}IUNAUTES EUROPEENNES IABELTE 5  HARI.IONISIERTE  UERERAUcHEREEFRAGUNG oER EURoParscHrx_ceuerNscxnrrEN TABLE  HARtloNtzED  coNsulrEn suRuEy oF THE eunoreR* cdHttuxrrres
PAR RAPPORT  A CE QUI SE PASSE  ACTUELLEMENT,PENSEZ'VOUS  QUE DANS LES I2 I,IOIS QUI VIENNENT:
].  I[  Y AURA UNE HAUssE DEs PRIX PLUS RAPJDE Z, IL Y AURA UNE HAUSSE DEs PRIX AUSSI RAPIDE 5. IL Y AURA UNE HAUssE DEs PRIX NOINS RAPIDE 4.  LE5 PRIX RESTERONT  sTATIONNAIRES
5 .  L E5 PRIX VONT  L EGEREI'IENT DI1'IINUER 6.  NE SAIT PAS
I^IIE I.IERDEN SICH IHRER ANSICHT NACH DIE PREISE IN DEN NACHSTEN I2 T'IONATEN
ENTI.IICKELN?
I.  STARKER AL5 BISHER  STEIGEN 2,  ETNA IN GLEICHEI'l  MASSE I,JIE BISHER  SIEIGEN 5. I.IENIGER  STARK AL5 BISHER  STEIGEN 4, IN ETWA GLEICHBLEIBEN
5.  ZURUCKGEHEN
6. NEI55 NICHT
CONPARISON  I.IITH I.IHAT IS HAPPENING  NOI.t, DO YOU CONSIDER  THAT IN THE NEXT
IlONTHS ? I.  THERE t,IILL BE A MORE RAPID INCREASE IN PRICES 2.  PRICES I..IILt INCREASE  AT THE 5AI'18 RATE 3. PRICES I,IILL INCREASE  AT A SLOI.IER  RATE /r. PRICES I'IILL BE STABLE
5.  PRICES NILL FALL SLIGHTLY
6.  D0NrT KN0l.l
EN 
',. 
DU NOI,IBPE  DE I.lENAGES TNTEPPOGES
IN  7. VON DEN GESAI4TEN  BEFFAGTEN  HAUSHALYEN
tN Z OF TOTAI INTEPVIENEO  HOUSEHOTOS
BY
t?
o
OPINIONS
ANSICHTEN
OPINIONS
I  TOTAL
IINSGESAl'tT I  TOTAL
DANNA  RK
JAN
I'14I
0cT
JAN
77
77
77
7E
lE.0
?,6.A
16.0
I4.0
57.0
59.0
58.0
57.0
53.0
27.a
52.0
36.0
6.0
6.0
9.0
9.0
1.0
.0
.0
.0
4.0
3.0
4.4
4.0
t00
100
t00
100
B.R. DEUTSCHLAND
JAN 77
NAI  77
ocT  77
JAN 7E
9.6
E.q
5.E
7.0
6I.4
6q.5
62.2
65. E
17.5
15.8
15.7
l5 .8
7.0
6.7
10.0
E.0
,7
1.0
t.1
.9
5.7
5.E
4.E
4.5
100
t00
100
t00
FRANCE
JAN 77
MAI 77
ocT  77
JAN 7E
7.E
9.4
5.9
6.7
56.5
53.1
q7 .2
44.7
55.6
2r.5
25.0
19.6
9.4
6.5
t0.q
t2 .4
.9
.2
,al
9.7
9.6
10.6
t5.?
100
100
I00
t00
IRELAND
JAN
l'1A I
0cT
JAN
77
77
77
7E
56 .6
55.9
iq.1
t2.5
59.2
59.1
5I.9
?6 .9
17.3
18.8
5t.6
55.E
5.6
4.2
ll.9
15.5
.6
t,2
4.5 q,6
2.6
?.6
5.E
5.9
100
t00
100
100
ITAL iA
JAH 77
tlAI  77
ocT  77
JAN 7E
51.4
?8.?
z7 .3
?q.7
57.5
39.5
59.5
c2 ,6
17.1
16.9
19.0
15.7
6.5
7.5
7.E
E.9
.6
.6
.5
.6
4.7
7.q
6.0
7.5
100
100
100
100
NEDERI  AND
JAN 77
l'tAI  77
ocT  77
JAN 7E
16.3
tE. 5
r5.2 tt.7
55.cl
61.0
56,7
56.5
?2.2
t5 .6
20.E
22 .0
5.7
2.6
6.6
6.7
,2
.2
.5
.9
2.2
2.3
2.3
?.3
100
100
t00
I00
BELGIQUE-BELGI  E
JAN 77
tlAI  77
ocT  77
JAN 7E
I0.7
5.9
9.E
5.E
5t.4
40.9
(t7 .0 (5.1
2E.0
37.6
29.0
3I.4
4.6
7.5
6.9
11.4
.2
.5
.5
.5
5.0
7.7
6.9
6.0
100
t00
I00
100
UNITED  KINGDOI'I
JAN 77
tlAtr 77 ocT 77
JAN 76
27 .E
26.0
10.5
L? .9
46.5 q2.5
5r.2
50.7
2I.E
25.?
42 .4 q2.2
2.I
?,E
9.2
7.9
,7
.9
3.6
3.5
1.3
2.6
5.0
3.0
I00
I00
I00
I00q
I
TABLEAU  ENqUETE DE CONJONETUEE  AUPRES OES GONSOIHHATEUNS  DES COHHUNAUTES  EUROPEENNES
TABELLE 6  nnalrbHisieniE'uEnsioildHsneErnAcuNc  oER EURopAtscHEN  GEHEINSGHAFTEN
TABLE 
..- 
rrinHoxizeo coHiIiHiR sunVEY OF THE EUROPEAN  COHI'IUNITIES
AU COURS DE5 I2 DERNIERS 11OI5, LA SITUATION FINAI-'ICIERE  DE VOTRE HENAGE:
1 .  S ' E5T NETTEI'lENT AI'1EL IORER
2. S'E5T UN PEU AFlELIORER
5.  EST RESTEE STATIONNAIRE
4.  EsT DEVENUE  UN PEU I1OINs BONNE
5.  E5T DEVENUE  BEAUCOUP I'1OIN5 BONNE
6. NE SAIT PAS
I,JIE HAT SICH DIE FINANZIELLE  LAGE IHRES HAUSHALT'5 IN DEN LETZTEN ZI'IOLF I'lONATEN
ENTNICKELN?
1 .  HAT SICH I,IESENTL ICH VERBESSERT
2. HAT SICH ETI.JAS  VERBESSERT
5. IN ETNA GLEICHGEBLIEBEN
4. HAT SICH ETI,IAS VERSCHLECHTERT
5.  HAT SICH I.]ESENTLICH  VERSCHLECHTERT
6. hJEI55 NICHT
HON DOES THE FINANCIAL SITUATION OF YOUR HOUSEHOLD NOI'I COI'IPARE t'IITH I'IHAT IT t^IA5
I2 MONTHS AGO?
I.  GOT A LOT BETTER
2.  GOT A LITTLE BETTER
5. STAYED THE SANE
4. GOT A LITTLE  I,IORSE
5. GOT A LOT I,IORSE
6.  DON ' T KNOl.l  ,
OPINIONS
ANSICHTEN
OPINIONS
TOTAL
I N5G E5 ANT
TOTAL
DA NI'A R K
JAN 77 rlAI  77 ocl  77
JAN 7E
6.0
6.0
5.0
6.0
i5.0
?0 .0
16.0
18.0
:'9.0
!r7 .0
:'E.0
:'6.0
15.0
12.0
16.0
14.0
4.0
5.0
5.0
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
100
100
I00
100
B. R. DEUTSCHLAND
JAN 77
t'lA r  77
ocT 77
JAN 7E
L,2
I.5
r.5
I.4
L2 .9 'tn  7
14.3
t5.l
(,E.6
('6.4
66. s
t,-,  1
I4.4
15.5
r5.0
13.6
2.1
2,7
2.7
2.9
.6
t1
L.9
l. .5
100
I00
I00
I00
FRANCE
JAN 77
NAI  77
ocT  77
JAN 7E
2.0
I.8
l.E
2.i
t5.?
r5.0
13.6
15.0
62.6
(r5.7
(r4.3
(r3.5
I4.9
15.7
t4.9
15.7
5.0
5.5 q.9
4.E
,5
.9
I00
I00
I00
100
I REL AND
JAN
MAI
0cT
JAN
77
77
77
76
1.4
r.9
?.9
5.2
12.E
15.0
?l .7
24.2
30.2
ilE .4
J5. I
:'6 .5
?5 .5
?5.L
23 .6
I9.E
29.2
30.9
15.5
L2.9
1..0
.6
1.1
1.6
100
100
t00
100
ITALIA
JAN 77
NAI  77
ocT  77
JAN 7E
A
A
.E
1.0
7.q
7.L
E.6
E.4
t+9.2
:t2.5
:r5.7
:r4.3
?9 .5
29 .3
27 .3
25.7
l?.5
9.5
E.6
9.2
,7
1.4
1.0
1.4
100
I00
100
100
N EDERL AND
JAN 77
NAI  77
ocT  77
JAN 7E
5.6
5.E q.5
5.?
L6 .7
17.6
17.5
L9.2
!r5.7
t_r?,7
:i6 .6
li7 .0
t7 .5
iE.6
16 .4
I4.5
5.4
4.5 q.z
5.5
.8
.E
1.0
.E
I00
100
I00
100
BELGIQUE.BELGIE
JAN 77
I'IAI  77 ocr 77
JAN 7E
.2
.q
.5
9.5
10.5
9.0
.9.9
Ii 7 :i.l'
:r8.1
:i7 .2
60.5
?5 .3
2q.2
?q .3
22.2
(<
5.0
6.5
5.2
.E
.8
L.7
,9
100
100
100
I00
UNITED  KINGDOI'I
JAN
FlA I
naT
JAN
77
77
77
7E
?.E
?.5
4.0
5.E
l0 .7
6.3
I5.9
19.9
?6.1
,t?.0
5I.I
:r? .9
34.?
55.6
2E,6
?5 .9
25 .3
52.5
2t.4
14.5
.E
1.4
.9
t.2
t00
I00
100
100
EN Z OU NONBPE  OE I'lENAGES INTEPPOGES
!N 7, \./ON OEN GESAI',1TEN  BEFPAGTEN  IIAUSHALTEN
IN Z OF ToTAL TNTEPVIEI,JEO HOUSEHOLDS'A I r-/
TABLEAU  ENQUETE  DE CONJONCTURE AUPRES  BES COilSOHHATEURS  OES COHHUNAUTES EUROPEENNES
TABELLE 7  HARHONISIERTE  UERBRAUCHERBEFRAGUNG  DER EUNOPAISCHEN GE}IEINSCHAFTEN TABLE  HARHOHIZED CONSUHER SURUEY OF THE EUROPEAN CO}IHUNITIES
A VOTRE AVIS,AU COURS DES I2 PROCHAINS t'IOIS,LA SITUATION  FINANCIERE  DE VOTRE I'IENAGE
DEVRAIT-ELLE?
}.  SIANELIORER  NETTEIlENT
2.5IAI'lELIORER UN PEU
.  5. RESTER STATIONNAIRE
'  4.  DEVENIR uN PEU r'1olNs BoNNE
5,  DEVENiR BEAUCOUP NOINS BONNE
6.  NE SAIT PAS
.  I.IIE DURFTE SICH IHRER ANSICHT NAcH DIE FINANzIELLE LAGE IHREs HAUSHALTs  IN DEN
KONT1ENDEN I2 NONATEN  ENTI,IICKELN?
I.  SICH t,IESENTLICH  VERBESSERN
2.  SICH ETI.IAS VERBESSERN
5. IT ETI,iAS GLEICHBLEIBEN q. SICH ETNAS VERSCHLECHTERN
5.  SICH I^IESENTLICH VERSCHLECHTERN
6. I,IEISS NICHT
HOI.I DO YOU THINK THE FINANCIAL  POSITION OF YOUR HOUSEHOTD I..IILL CHANGE OVER THE NEXT
I2 NONTHS?
I.  GET A LOT BETTER
2.  GET A LITTLE BETTER
5.  STAY THE SANE
4.  GET A LITTLE  I.IORSE
5. GET A LOT I.JORSE
6. D0N'T  KNol,,t
OPINIONS
ANSICHTEN
OPINIONS
4
TOTAL
INSGESAMT
TOTAL
DANI,IARK
JAN
IIA I
0cr
JAN
77
77
77
78
4.0 q.0
5.0
4.0
IE. O
20.0
17.0
19.0
5E.0
57.0
59.0
5E.0
12.0
it.0
12.0
It.0
?.0
2.0
2.0
2.0
6.0
6.0
6.0
6.0
100
100
100
I00
B.R. DEUTSCHLAND
JAN
I'1A I
0cT
JAN
77
77
77
7E
.9
t.5
.9
.9
12.6
ll.0
12.4
11.9
70.0
69.5
70.2
70.9
Il.  t
lt.5
l0.t
10.2
.9
t.5
t.?
t.5
4.0
5.J
4.9 q.6
100
100
r00
100
FRANC E
JAN 77
NAI  77
ocT  77
JAN 78
1.5
t.6
1.7
?.0
18.5
16.7
iE.5
lE.9
62.7
61.8
62.2
61.6
9.9
11.6
9.7
E.0
t.7
?,6
1.7
1.5
5.E
6.(l
8.0
100
100
t00
t00
IRELAND
JAN
I'IA I
0cT
JAN
77
77
77
7E
t.5
1.5
2.2
2.4
16.6
IE.6
2E.9
50.9
56.5
55.2
39.7
4t.I
21.l
20.0
15.9
t2.l
16.6
17.9
7.2 q.8
E.0
6.9
E.2
E.7
I00
100
100
100
ITAL IA
JAN 77
1'1AI 77
ocT  77
JAN 78
,6
.6
,)
,4
8.5
E,2
9.0
E.4
55 .5
56 .6
58 .6
59.6
22 .4
20.7
19.0
IE.Z
5.2
4.6
4.3
5.6
7.E
9.1
E.5
9.6
100
100
t00
r00
N EDERL AND
JAN 77
l'1A I  77
ocT  77
JAN 76
?.1
5.0
2.E
2.7
16 .4
t7 .4
15.6
tE. t
59.1
5E. 9
61. r
60.6
16.5
15.6
t6.I
15.1
?.E
2.q
r.9
2.6
5.5
?.8
2.5
2.9
100
t00
100
100
BELGIQUE*BELGIE 
I
JAN 77
t'tAI  77
ocT  77
JAN 78
.7
.6
1.0
.5
10.5
t2.l
9.4
10.8
67 .3
67.?
65.7
67.q
16.0
12.2
L5.7
13.4
L.2
1.0
t.7 i.5
4.5
6.4
6.5
6.4
t00
100
100
t00
UNITED  KINGDOI'I
JAN 77
l'1AI 77
ocT  77
JAN 7E
?.E
2.5 q.9
5.I
16.5
20.1
29.L
27 .6
57.9
54. q
40.6
40.5
26 .0
2q .5
v.?
t4.7
t2. I
I5.5
5.7
4.7
4.E
5.1
5.q
7.3
100
I00
100
100
EN 7. DU NCMBFE  OE I'IENAG:S INTEFFOGES
IN  7. VON DEN GESAT4TEN BEFRASTEN  HAUSHALTEN
:N  7. OF TOTAI !NTEPVIEI,.IEO  HOUSEHO!OSlt ll
TABLEAU  ENQUETE  DE CONJONCTURE AUPRES BES CONSOIIII'IATEURS  BES COHI{UNAUTES  EUROPEENNES
rngEIte e  HAR]IoNIsIERTE  UERBRAUcHERBEFRAcUNG  DER EuRoPAtscHEN cE]IETNSCHAFTEN
TABLE  HAR}IONIZEO CONSU}IER SURUEY OF TIIE EUROPEAN  CO}IFIUNITIES
PENSEZ-VOUS QUE LES GENS AIENT INTERET A FAIRE  ACTUELLEI'lENT DES ACHATS  IMPORTANTS
(MEUBLES,MACHITIES A LAVER,TELEVISION'  ETC. )?
I.  OUI, LE I'IOI,IENT E5T PLUTOT  FAVORABLE
2,  LE T'IOI'IENT NIEST  PARTICULIEREI'IENT  NI FAVORABLE,NI  DEFAVORABLE
5. NON, LE T'1OT'IENT  EST PLUTOT DEFAVORABLE,IL  FAUDRAIT REPORTER  L 'ACHAT
4. NE 5AIT PAs
GLAUBEN  SIE,DASS  E5 ZUR ZEIT RATSAI'I IST,GROSSERE ANSCHAFFUNGEN
(MOBEL,I,JASCHI'IASCHINEN, FERNSEHGERATE Ust,I. ) ZU TATIGEN?
}.  JA,DER AUGENBLICK  IST EHER GUNSTIG
2. DER AUGENBLICK  IST I^IEDER  BESONDRS GUNSTIG
5. NEIN'DER AUGENBLICK IST EHER UNGUNSTIG;E5 q. HEI55 NICHT
NOCH BESONDERS  UNGUNSTIG
I5T BESSER,DEN  KAUF AUFZUSCHIEBEN
DO YOU THINK THAT THERE IS AN ADVANTAGE  FOR PEOPLE  TO NAKE I'1AJOR PURCHASES
(FURNITURE,!.IA5HING  NACHINES,TV  SET5,ETC. )  AT THE PRESENT TINE?
t .  YE5, N0l*l I5 THE RIGHT TII'lE
?. IT IS NEITHER THE RIGHT TII'1E NOR THE I^IRONG TIME
5. NO,IT IS THE T.IRONG TII'IE,THE PURCHASE  SHOULD BE POSTPONED
4.  DON'T KNOl^l
OPINIONS
ANS I CHT EN
OPINIONS
I  TOTAL
I rxsoesamr
I  TOTAL
DANMARK
JAN 77
MAI 77
ocT  77
JAN 78
55. 0
60.0
55.0
56.0
15.0
16.0
19.0
19.0
20.0
17.0
17.0
16.0
11.0
7.0
9.0
9.0
t00
I00
r00
100
B.R. DEUTSCHLAND
JAN 77
t'lAI  77
ocT  77
JAN 78
35.2
5I .4
55.1
37 .7
43 .4
47 .6
42 .3
59.5
11.9
r0.5
t? .4
It.2
9.0
I0.5
11.9
It.6
t00
I00
t00
100
FRANCE
JAN 77
NAI  77
ocT  77
JAN 7E
47.2
46.0
44.E
45.E
25 .0
25 .6
25.E
26.2
17 .7
18.5
t7.7
}E . E
10.1
10.0
11.7
11.2
I00
100
100
100
IRELAND
JAN 77
tfAI  77
ocT  77
JAN 7E
62 .0
60.7
57 .2
59 .4
10 .5
It.5
i5.1
I5.7
22 .0
2r.6
18.5
17.3
5.5
6.I
9.2
9.6
I00
100
100
100
ITALIA
JAN 77
NAI  77
ocT  77
JAN 78
?4 .1
25.1
2L .0
22.7
23.7
?6.3
29 .5
28 .1
55.4
5r.6
55.0
52.5
L6 .7
17 .0
16.5
I6.9
t00
100
100
100
N EDERL AND
JAN 77
l'1AI 77
ocT  77
JAN 76
51.5
qE.2
q7.6
47.7
33.5
32.6
54.5
56 .8
lt.4
I4.9
t?.9
tI.0
5.7
4.5
5.?
+.5
100
100
i00
100
BELGIAUE-BELGI  E
JAN 77
I'IAI  77
ocT  77
JAN 7E
56.7
54 .4
52 .4
54.+
]7.8
17.5
lE.5
I7.E
14.0
14.0
I5.3
L?.2
II.5
14.3
t5.E
15.6
r00
100
100
I00
UNITED  KINGDOT4
JAN 77
t'lAI  77
ocT  77
JAN 7E
55.9
55.7
50.4
55.5
t9.5
20 .0
24 .3
25.?
19 .8
20.1
20.I
t3.I
4.9
6.2
5.1
7.q
100
100
100
100
ENZ
IN  7.
INZ
OU NOM3FE  DE MENAGES  TNTEPFOGES
VON OEN GESAIITEN  BEFFAGTEN  IIAUSHALTEN
OF TOTAL INTERVIENEO  HOUSEHOTOS(2
TABLEAU  ENQUETE  DE CONJONCTURE AUFRES OES CONSO}ITIATEURS  DES COI,IHUNAUTES  EUROPEENNES
TABELLE 9  HARI.IONISIERTE  UERBRAUCHERBEFRAGUNG  BER EUROPAISCHEN GEIIEINSCHAFTEN TABLE  HARI'IONIZED CONSUHER SURUEY OF THE EUROPEAN  COI.II{UNITIES
EN CONSIDERANT LA SITUATION ECONOI'IIQUE  GENERALE, ESTII'IEZ-VOUS  QU I IL SOIT RAISONNABLE
DI ERARGNER?
I .  OUI, CERTAINET1ENT
2.  OUI, PEUT-ETRE
-  5.  SANS DOUTE QUE NON -  q.  CERTAINET4ENT  PAS
5. NE SAIT PAS
^  GLAUBEN SIE,DASS EN IN ANBETRACHT  DER ALLGEMEIN I.IIRTSCHAFTSTAGE SINNVOLL  IST, '  zu 5PAR  Et{ ?
l.  JA,GEtIISS
?.  JA,VIELLEICHT
3. NAHRSCHEINLICH  NICHT
4.  GEI.IISS NICHT
5. lilEISS NICHT
IN VIEI,I OF THE GENERAL ECONOI'IIC SITUATION AT THE PRESENT TIHE,DO YOU THINK  THAT
THIS IS A REASONABLE  TII4E TO SAVE?
I .  YE5, CERTAINLY
2.  YES, PERHAPS
5.  PROBABLY NOT
4.  CERTAINLY NOT
5.  DONIT  KNON
OPINIONS
ANSICHTEN
OPINIONS
2 I  ToTAL
I INSGESAMI
I  TOIAL
DANI'IARK
JAN 77
l'1AI 77
ocT  77
JAN 7E
37.0
57.0
3q.0
55.0
lE.0
16.0
18.0
16.0
16.0
16.0
15.0
17.0
26 .0
28. 0
51.0
?E .0
4.0
2.0
2.0
4.0
100
100
I00
t00
B . R. DEUTSCHLAND
JAN 77
flAI  77
ocT  77
JAN 76
47 .7
41.9
59.I
54.9
24 .6
?E.q
29.7
26.9
t5.2
17 .?
t7 .7
22.5
6.1
6.6
7.3
11.5
5.6
5.0
6.I
4.?
100
r00
t00
100
FRANCE
JAN 77
l'1AI 77
ocT  77
JAN 7E
25 .9
25.5
27 .9
29.5
26.0
25.7
25 .6
?6 .0
tE.6
iE.0
17.5
17 .4
2q.7
?5 .6
25.5
?t.4
4.7
5.q
5.q
5.9
100
I00
100
t00
IRELAND
JAN 77
tlAI  77
ocT  77
JAN 78
?0.4
24 .5
2q.+
2E. 5
?4.q
?5.7
27 .7
29.7
I9.0
18.0
t7 .9
16.5
55.5
29 .9
?7 .2
?2.8
?.7
I.9
2.8
2.7
100
I00
100
r00
ITALIA
JAN
I'lA I
0cT
JAN
77
77
77
7E
?7 .5
23 .9
2E.I
26.E
t7. t
tE.q
1E.7
r9.5
16.4
20.0
t7 .7
I7.E
?5 .0
?4 .5
23.q
25. 0
tt.8
15.5
12. r
t?.9
t00
100
100
100
NEDERLAND
JAN 77
t4AI 77
ocT  77
JAN 7E
55.1
35.6
55.5
57.0
15. 5
t7 .7
IE.8
lE.5
18. 9
16.0
18.2
L9.4
28 .0
29.2
?6.4
2q.?
?.6
t.4
I.I
I.1
100
100
t00
100
BELGIQUE-BELGIE
JAN 77
tlAI  77
ocT  77
JAN 7E
q3 .7 q5.5
42.L
43.0
24.9
2L.?
23 .9
24 .6
tr.6
i5.5
l4.I
11.6
I6.5
t5.7
15.8
t7. r
5.4 q.t
4.2
5.7
t00
100
100
r00
UNITED  KINGDOI1
JAN 77
l4AI  77
ocT  77
JAN 7E
t2.5
I0.2
i2.6
15. 4
z0 .9
23.7
26 .3
50.1
qt .9
40.7
40.6
40.1
20.3
20.q
16.5
t? .4
q.q
5.I
3.9
4.0
100
I00
I00
100
EN Z. OU NOMBPE  DE I1ENAGES  TNTEPFOGES
IN  7. VON OEN GESAM1EN BEFPAGTEN  HAUSHALTEN
IN Z OF TOTAL  INTEPVIETJEO  HOUSEHOTDSt?
TABLEAU  ENQUETE  DE CONJONCTURE AUPRES DES CONSOTIHATEURS  OES CO}II'IUNAUTES  EUROPEENNES
TABELLETO  HARI.IONISIERTE  UERBNAUCHERBEFRAGUNG  DER EUROPAISC}IEN  GEI.IEINSCIIAFTEN
TABLE  HARITONIEEB  CONSUI-IER  SUNUEY OF THE EUROPEAN  COI{HUNITIES
PENSEZ-VOUs  REUSSIR A METTRE DE LIARGENT DE COTE DANS LES 12 MOIS QUI VIENNENT?
1 .  OUI, CERTAINEI'IENT
2. OUI, PEUT-ETRE
5. SANS DOUTE  QUE NON
4. CERTAINENENT PAS
5. NE SAIT PAS
GLAUBEN SIE,DASS  ES IHNEN IN DEN KOI4NENDEN I2 I'IONATEN  GELINGEN  I,IIRD,GELD  ZU SPAREN?
l.  JA,GETJISS
2. JA,VIELLEICHT
].  I,IAHRSCHEINLICH  NICHT
4.  GEt.JISS  NiCHT
5. NEISS NICHT
OVER THE NEXT 12 I'IONTHS DO YOU THINK THAT YOU NILL MANAGE TO SAVE SOME NONEY?
I.  YES, CERTAINLY
2. YE5, PERHAPS
3. PROBABLY  NOT
4.  CERTAINLY NOT
5. DONIT  KNOhI
OPINIONS
ANSICHTEN
OPINIONS
TOTAL
I N5GE5 AMT
TOTAL
DANI'lARK
JAN
MAT
0cr
JAN
77
78
?5 .0
?5 .0
24.0
26.0
18.0
19.0
18.0
17.0
20.0
2I.0
20.0
18.0
56.0 r1  n
37.0
38.0
n
.0
.0
.0
100
I00
100
I00
B. R. DEUTSCHLAND
JAN
0cT
JAN
a7
77
7E
48.9
q4.0
q? .0
45. 9
25.9
2E.6
?7 .5
26 .9
t5.2
Lq.?
t4.7
I5.5
E.4
9.2
9.8
9.E
4.5
3.5 q.6
5.8
100
100
100
FRANCE
JAN
I'1A I
0cr
JAN
11
77
77
78
9.9
9.6
10.0
i1.5
24.8
2q.2
?3.7
25 .4
24.9
?5 :4
25.9
24.E
56.7
56.0
39.4
34.4
J./
2.8
5.0
4.1
r00
100
100
I00
I REL AND
JAN 77
tlAI  77
ocT  77
JAN 7E
12 .8
t2 .2
L(t .4
16.2
51.6
27 "8
51.5
31.8
2? .6
23.C
21.1
2r.1
50.4
14.0
30.2
27 .6
2.7
?.6
2.8
5.5
100
100
100
I00
ITALIA
JAN 77
NAI  77
ocT  77
JAN 78
5.0
4.3
6.1
Et7
20.8
20.0
?L.7
eI.9
21.5
?5 .6
25.5
?4.7
45.5
40.2
59.6
56 .2
9.5
9.9
9.I
9.5
100
100
100
t00
N EDERL AND
JAN 77
MAI 77
ocT  77
JAN 78
?5 .9
?4 .3
25.2
?7 .E
26.5
26.E
25 .9
?6.7
t9.E
20.4
19.7
tE.5
25.2
27.3
?7 .6
25.E
?.6
t.2
1.6
t.?
100
r00
t00
I00
BELGIAUE-BELGIE
JAN 77
f4AI 77
ocT  77
JAN 78
14.4
L6 .4
I5.7
r6.5
?E.5
50.0
27 .9
?7 .3
?0 .9
20.5
I9.5
20.0
32 .7
?9.7
31.7
32.4
5.5
5.6
5.2
5.E
I00
t00
ruu
I00
UNITED KINGDOT1
JAN 77
ocT 77
JAN 7E
r6.5
15.0
18.5
20.6
32.q
29 .5
5I.5
33 .2
11 .8
L2.7
II.I
II.E
3E .6
45.6
38. 0
5?.5
.9
t.2 t.t
r.9
100
I00
100
t00
EN Z DU NOMBFE DE MENAGES  INTEPBOGES
IN Z VON OEN GESAI4TEN  BEFPAGTEN  HAUSHALTEN
IN i:  OF TOTAL INTEFV!EI,IEO  HOUSEHOLOS
JE:INDEX OF CONSUMER  CONFIDENCE
INDICE DE CONFIANCE DES CONSOMMATEURS
INDEX DES VERBRAUCHERVERTRAUENS
t4
(MaY/Mai 1974 = 100)
140
120
100
120
100
BO
60
140 140
BO
60
140
120
100
140
120
140
120
100
BO
120
r00
80
60
140 140
120
100
BO
100
BO
This index, based  on five questions  concerning  housholds' perception
of their financial  situation, the economic situation in generat and a
question on the advisability of making inaior purchases, is the arith-
metical average of the weighted  testbalances to which  the value 20O is
added.
Cet indice se compose  de cinq questions  ayant trait aux perceplons
des m6nages sur leur situation financidre,  la situation 6conomique  g6n6-
rale et I'opportunit6  de faire des achats en moyenne  arithm6tique des
soldes pond6r6s,  en aioutant la valeur 200.
Der Index  basiert  auf fiinf Fragen an die privaten Haushalte  Liber ihre
finanzielle  Lage,  iiber die allgemeine wirtschaftliche  Lage und dariiber,
ob es ratsam  ist, jetzt gro8ere Anschaffungen  vorzunehmen;  er ist das
arithmetische Mittel der gewogenen Salden, erkiht um den Wert 200.
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AI{UffiKT'NCBI  ZU DUS SCEAI'BIINEMS
lfolEs 0t{ THE c[IJrxss
Echelle  de gauche - Linker MaBstab -  Left'hand  rcale
Opinion sur la situation 6conomigue  g6n6rale depuis un an'
lJrteit iiber die Entwicklung  der allgemeinen  Wirtschaf6lap  seit einem Jahr.
Opinion on the evolution of the general economic situation over the last 12 months.
Echelle de droite -  Rechter  Ma3stab -  Right'hand :scale.
Opinion sur la situation 6conomique  gdn6rale  au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete  Entwicklung  der allpmeinen Wirtschaftlage  in den kommenden  12 Monaten.
Opinion on the expected evolution of the general  economic situation over the next 12 months.
Echef le de gauche - Linker MaBsfab -  Left-hand sc,ale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Beurteilung  der Prcisntwicklung in den lezten l2 Monaten.
Judgment on the current price level by comparison  with that of 12 months ago.
Echelle de droite - Rechter MaBsab -  Right'hand r;cale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Preisentwicklung  in den ndchsten | 2 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 months will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 derniers mois.
Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den letzten l2 Monaten.
Comparison of the household's  present financial situation with that obtaiining 12 months ago.
Echelle de droite -  Rechter Ma&stab -  Right-hand  rnale.
Opinion sur la situation financiire du m6nage au cours des 12 prochains  mois.
Erttnrtete Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den kommrgnden  | 2 Monaten.
Expected evolution of the household's financial situation oyer the coming 12 months.
Echelle  de gauche - Linker Ma&sab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  du ch6mage au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete Entwicklung  der Arfuitlosigkeit  in den ndchsten 12 Monaten.
Expected development  in the level of unemployment over the next 12 months.
Echelle de droite - Rechter MaBsab -  Right-hand  scale.
Opportunit6 de faire actuellement  des achats  importants  (meubles, machiine i laver, t6l6vision,  etc.).
Beureilung  der Ratsamkeit,  zum gegenwdrtigen Zeitpunkt gr6s*re Anschaffungcn zu tdtigen (Mdbel, Waschmarchinen,  Fern'
nhgerde usw.).
opinion as to advisabi|ity of making major purchases  (furniture, washing machines, T.V. sets, etc.) at the present time.
Echelle  de gauche - Linker Ma&sfab -  Left-hand sciale.
Opportunit6 d'$pargner en fonction de la situation 6conomique  g6n6rale  iactuelle.
fuurteitung  der Sinnhaftigkeit  des Sparens  in Anbetracht  der gegenwdrtipn  allgemeinen  Wirt*haftslage.
Advisabitity of saving,  in view of the general economic situation at the present time.
Echelfe de droite - Rechter Ma&sab - 
Right-hand  sclae.
Possibilit6 d'6pargner au cours des l2 prochains  mois.
Beurteilung  der Miiglichkeit  in den kommenden  | 2 Monaten Geld zu sparcn.
Opinion on the possibility  of saving during the next 12 months.IL
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Echelfe de gauche - Linker MaBstab -  Left'hand  scale
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale depuis un an'
lJrteit {iber die Entwicktung der allgemeinen  Wirtschafslap  seit einem "lahr.
Opinion on the evolution of the general  economic  situation over the last 12 months'
Echelle de droite - Rechter  MaBstab -  Right'hancl  scale'
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale  au cours des 12 prochains  mois.
Erwarate Entwicklung  der allgemeinen Wirachaf$tap  in den kommenden l2 Monaten,
Opinion on the expected evolution of the general economic  situation over the next 12 months.
Echelfe de gauche - Linker Ma&stab -  Left'hand  scale'
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Beurteilung  der Prcisntwicklung in den letzten l2 Monaten.
Judgment on the current price level by comparison  with that of 12 morrths ago.
Echef fe de droite - Rrchter Ma&stab -  Right'hancl  scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 prochains mois.
Eeurteilung  der Preisentwicklung  in den n*hsten | 2 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 months will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
Echef fe de gauche - Linker Ma&sfab -  Left'hand  tnale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 derniers mois.
Entwicktung der finanziellen Lage der Haushalte in den letzten 12 Mon,aten.
Comparison of the household's  present financial situation with that obtaining  12 months ago.
Echef fe de droite -  Rechter  Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation f inanciire du m6nage au cours des 12 prochaint; mois.
Ervmftete  Entwicklung  der finanziellen Lage der Haushalte in den kommenden l2 Monaten.
Expected evolution of the household's financial situation over the coming 12 months.
Echelfe de gauche -  Linker MaBstab -  Left-hand :rcale.
Opinion sur l'6volution  du ch6mage  au c(rurs des 12 prochains  mois'
Erwartev Entwicklung  der Arbeislosigkeit  in den n*hsten l2 Monafun,
Expected development  in the level of unemployment over the next 12 months.
Echelle de droite - Rechter Ma&stab -  Right-hanrJ  scale'
Opportunit6 de faire actuellement  des achats  importants  (meubles, machine A laver, t6l6vision,  etc.).
Beurteilung  der Ratsamkeit,  zum gegenwdrtigen Zeitpunkt griisere  Anrchaffungen zu t tigcn (M6fut' Waschmashinen, Fern'
*hprdte usw.).
Opinion as to advisability of making major purchases  (furniture, washing machines, T'V. sets, etc.) at the present time'
Echelle  de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scale'
Opportunit6 d'6pargner  en fonction de la situation 6conomique  g6n6rale  actuelle.
geurteitung  der Sinnhaftigkeit  des Sparens in Anbetracht  der gepnwdrtigan  allg?meinen  Wirt*haftslage.
Advisability  of saving,  in view of the general economic situation at the present time'
Echelfe de droite - Rechter Ma&sfab - 
Right-hand  sclae.
Possibilit6 d'6pargner au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Miigtichkeit  in den kommenden l2 Monaten Geld zu sparen.
Opinion on the possibility  of saving during the next 12 months'--:>,
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N0IES $tn LES OR'0'PIIIQIIES
AI{UffiKI'NGEI ZU DEN SCHAT'BIIDEM{
NOIES OIT T}tE ffiI.INSS
Echef fe de gauche - Linker MaBstab -  Left'hand  rcale
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale depuis un an.
Urteit tiber die Entwicklung der allgemeinen Wir*chaftlage seit einem Jahr.
Opinion on the evolution of the general  economic  situation over the lerst 12 months'
Echelle de droite - Rechter Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation fconomique  g6n6rale  au cours des 12 prochairrs mois.
Erwartete Entwicklung  der allgemeinen  Wirtschaftslage in den komme,nden  l2 Monaten.
Opinion on the expected evolution of the general economic situation over the next 12 months.
I
Echef fe de gauche - Linker Ma&sfab -  Left'hand  scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Eeurteilung  der Prcisentwicklung in den letzten l2 Monaten.
Judgment on the current price level by comparison  with that of 12 months ago'
Echelle de droite - Bechter  Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 prochains mois.
Eeurteilung  der Preisentwicklung  in den ndchsten l2 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 m,onths will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
Echelle de gauche - Linker MaBsfab -  Left-hand scale.
Opinion sur la situation financiire du m6nage au cours des 12 derniers mois.
Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den leuten l2 Monaten.
Comparison of the household's  present financial situation with that obtaining  12 months ago.
Echelle de droite - Rechter Ma&stab -  Right'harrd  scale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete Entwicklung der finanziellen Lagp der Haushalte in den konmenden 12 Monaten.
Expected evolution of the household's financial situation over the coming 12 months.
Echelle  de gauche - Linker Ma&stab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  du chdmage au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete Entwicklung  der Arbeitslosigkeit  in den ndchsten l2 Monaten-
Expected development  in the level of unemployment over the next 12 months.
Echelfe  de droite - Rechter MaBsfab -  Right-hand  scale.
Opportunitf de faire actuellement  des achats  importants  (meubles, machine i laver, t6l6vision,  etc.).
Beurteilung  der Ra1amkeit, zum gegenwdrtigen Zeitpunkt grlssere  Anschaffungen  zu tdtigen (Mobel, Waschma*hinen, Fern'
ehprdte usw.).
Opinion as to advisability of making  major purchases  (furniture, washing machines, T.V. sets, etc.) at the present time.
Echef fe de gauche - Linker MaBsfab -  Left-hond scale'
Opportunit6 d'6pargner en fonction de la situation 6conomique  g6n6rale actuelle.
Beurteilung  der Sinnhaftigkeif des Sparens in Anbetracht  der gegenwdrtigsn allgemeinen  Wir$chafslage.
Advisability  of saving,  in view of the general  economic  situation at the present time.
Echef le de droite - Rechter Ma&stab - 
Right-hand  sclae'
Possibilit6 d'6pargner au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Mcigtichkeit  in den kommenden l2 Monaten Geld zu spdr€t\.
Opinion on the possibility of saving during the next 12 months.-aq.
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ANUMru$gnI ZU DEN SCITAT'BIIDMI
I{OTES  ON TIIE CIIAXSS
Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left'hand:scale
Opinion sur la situation 6conomique  gdn6rale depuis un an.
Urteit tifur die Entwicklung  der allgemeinen Wir$chafalage  seit einem 'Jahr.
Opinion on the evolution of the general economic  situation over the last 12 months.
Echelle de d.roite - Rxhter Ma&sfab -  Right'hand scale.
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale  au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete  EnWicklung  der allgerneinen Wirschaftslage in den kommenden  12 Monaten.
Opinion on the expected evolution of the general  economic  situation over the next 12 months.
Echelfe  de gauche - Linker Ma&sfab -  Left-hand r;cale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Beurteilung  der Prcientwicklung in den letrten l2 Monaten.
Judgment  on the current price level by comparison  with that of 12 months ago.
Echelle de droite - Rechter Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Preisentwicklung  in den nfrhsten | 2 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 months will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 derniers mois.
Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den letzten 12 Monaten.
Comparison of the household's  present financial situation with that obttaining  12 months ago.
Echelle de droite - Rechter Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation  f inancidre du m6nage au cours des 12 prochainr; mois.
Enrnrtete Entwicklung  der finanziellen Lage der Haushalte in den kommenden l2 Monaten.
Expected evolution of the household's financial situation over the coming l2 months.
Echef le de gauche - Linker  Ma&s&ab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  du ch6mage au cours des 12 prochains  mois.
Ery€,rtete Entwicklung der Arbeitslosigkeit  in den nfthsten l2 Monaen.
Expected development in the level of unemployment  over the next 12 rmonths.
Echelfe  de droite - Rechter MaBsab -  Right-hand  scale.
Opportunit6 de faire actuellement  des achats  importants  (meubles. machine i laver, t6l6vision, etc.).
Beurteitung der Ratsmkeit,  zum gegenwdrtigen Zeitpunkt griissere  Anschaffungen  zu tAtigan (Mdbel, Waschmashinen, Fern'
*hgerdte usw.).
Opinion as to advisability of making major purchases  (furniture, washirrg  machines, T.V. sets, etc.) at the present time.
Echelle  de gauche - Linker  MaBsaab -  Left-hand rrcale.
Opportunit6 d'6pargner en fonction de la situation 6conomique  g6n6rale  actuelle.
Beurteitung  der Sinnhaftigkeit des Sparens  in Anbetracht  der gegenvdrtiigcn allgcmeinen  Wirechaf$lage.
Advisability  of saving,  in view of the general  economic  situation at the present time.
Echef le de droite - Rechter MaBstab - 
Right-hanrd  sclae.
Possibilit6 d'6pargner  au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der M6glichkeit in den kommenden l2 Monaten Geld zu sp'aren.
Opinion on the possibility  of saving during the next 12 months.-10
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Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand sc'ale
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale depuis un an.
Urteil rtber die Entwicklung  der allgemeinen Wirtschafalage seit einem Jahr.
Opinion on the evolution of the general  economic  situation over the last 12 months.
Echelle de droite - Rechter MaBstab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale au cours des 12 prochains  mois.
Ervmrtete Entwicklung  der allgemeinen  Wir&chaftslage  in den kommendien  | 2 Monaten.
Opinion on the expected evolution of the general economic situation over the next 12 months.
Echef le de gauche - Linker Ma&stab -  Lett-hand scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Eeurteilung  der Preisentwicklung  in den lezten l2 Monaten.
Judgment  on the current price level by comparison  with that of 12 months ago.
Echelle de droite - Rrchter  MaBstab -  Right-hand  scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 prochains  mois.
Eeurteilung  der Preisentwicklung  in den ndchsten | 2 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 months will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scrale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 derniers mois.
Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den letzten 12 Monatcn.
Comparison of the household's  present financial situation with that obtaining  12 months ago.
Echelle de droite - R*hter Ma&sfab -  Right-hand  ,scale.
Opinion sur la situation financi0re  du m6nage au cours des 12 prochains  rnois.
Erwartete Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den kommenden  12 Monaten.
Expected evolution of the household's financial situation over the coming 12 months.
Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  du ch6mage au cours des 12 prochains  mois.
Erynrtete  Entwicklung  der Arbeitslosigkeit  in den nfthsten l2 Monaten.
Expected development  in the level of unemployment  over the next 12 months.
Echelle de droite - Rechter Ma&sfab -  Right-hand  scale.
Opportunit6 de faire actuellement  des achats  importants  (meubles, machine i laver, t6l6vision, etc.l.  ,
Eeurteilung  der Ragamkeit, zum gegenwiirtigen Zeitpunkt griissere  Anschaffungen  zu tdtigen (M6bel, Warchmarchinen,  Fern'
rehprdte usw.).
Opinion as to advisability of making  major purchases  (furniture, washing machines, T.V. sets, etc.) at the present time.
Echelle  de gauche - Linker MaBstab -  Left'hand  scale.
Opportunit6 d'6pargner en fonction de la situation 6conomique  g6n6rale actuelle.
Beurteilung  der Sinnhaftigkeit  des Sparens  in Anbetracht  der gegcnwiirtipn allgemeinen  Wir&chaftslaga.
Advisability  of saving,  in view of the general economic  situation at the present time.
Echelle  de droite - Rechter Ma&sfab *  Right-hand  sclae.
Possibilit6 d'6pargner au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der M6glichkeit in den kommenden l2 Monaten Geld zu sparen'
Opinion on the possibility  of saving during the next 12 months.\--)4
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Echelle  de gauche - Linker MaBstab - Left'hand scale
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale depuis un an'
lJrteil ilber die Entwicktung der allgemeinen Wirtschafslap  seit einem .iahr.
Opinion on the evolution of the general economic  situation over the last 12 months.
Echelle de droite - Rechter MaBstab -  Right'hand scale.
Opinion sur la situation 6conomique  gdn6rale  au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete  Entwicklung  der allpmeinen Wirtschaftslage in den kommenden l2 Monaten.
Opinion on the expected evolution of the general  economic  situetion over the next 12 months.
Echelle de gauche - Linker MaBsfab -  Left-hand soale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Beurteilung  der Prei*ntwicklung in den lezten l2 Monaten.
Judgment on the current price level by comparison  with that of 12 months ago.
Echelle de droite - Rechter MaBstab -  Right-hand  scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cqlrs des 12 prochains  mois.
Eeurteilung  der Preisentwicklung  in den ndchsten l2 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 months will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
I
Echef le de gauche - Linker Mal3stab -  Left-hand scale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 derniers nrois.
Entwicklung der finanziellen Lag der Haushalte in den letzten l2 Monaten.
Comparison of the household's present financial situation with that obtirining  12 months ago.
Echelle  de droite - R*hter MaBsab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete Entwicklung der finanziellen Lagc der Haushalte in den kommenden l2 Monafun.
Expected evolution of the household's  f inancial situation over the coming 12 months.
Echelle  de gauche - Linker MaBsab -  Left'hand  scale.
Opinion sur l'6volution  du chOmage au cours des l2 prochains  mois.
Ervnrtete Entwicklung  der Arbeialosigkeit in den nhhsten l2 Monaan'.
Expected development  in the level of unemployment over the next l2 nnonths.
Echelfe  de droite - Rechter Ma&stab -  Right'hand scale.
Opportunit6 de faire actuellement  des achats  importants  (meubles, maclrine A laver, t6l6vision,  etc.l.
Beurcilung  der Ra*amkeit, zum gcgenwdrtigen Zeitpunkt grii,ssere Ans:haffungen  zu tdtigan fildhl, Waschmashinen' Fern'
chgsrie  usw.).
Opinion as to advisabitity of making major purchases  (furniture, washing machines, T.V. sets, etc.) at the present time'
Echelle  de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scale'
Opportunit6 d'fpargner en fonction de la situation 6conomique  g6n6raler actuelle.
Beurteilung  der Sinnhaftigkeit des Sparens in Anfutracht  der gegenwdrtigen allgemeinen  WirtschafhlagP.
Advisability  of saving,  in view of the general economic  situation at the prresent  time.
Echelle  de droite - Rechter MaBsab - 
Right'hanrJ sclae.
Possibilit6 d'6pargner au cours des 12 prochains  mois.
Beurteitung  der Miiglichkeit  in den kommenden l2 Monaten Geld zu spirren.
Opinion on the possibility of saving during the next 12 months.2L
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Echelle  de gauche - Linker MaBstab - Left-hand rcale
Opinion sur la situation dconomigue  g6n6rale depuis un an.
Urteil [iber die Entwicklung der allgemeinen Wir$chafalage  seit einem Jahr.
Opinion on the evolution of the general economic  situation over the last l2 months.
Echelle de droite - Rechter Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale au cours des 12 prochains  nrois.
Erwartete  Entwicklung  der allgemeinen  Wirtschaftslage in den kommendctn  | 2 Monaten.
Opinion on the expected evolution of the general economic  situation over the next 12 months.
Echef fe de gauche - Linker MaBsrab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Eeurteilung  der Preisntwicklung in den leeten  | 2 Monaten.
Judgment on the current price level by comparison  with that of 12 months ago.
Echelle de droite - Rechter MaBstab -  Right-hand  scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Preisentwicklung  in den nibhsten | 2 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 months will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 derniers mois.
Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den letzten l2 Monaten.
Comparison of the household's  present financial situation with that obtaining  12 months ago.
Echelle  de droite - Rechter Ma&sab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 prochains  nrois.
Erwartete Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den kommctnden  12 Monaten.
Expected evolution of the household's financial situation over the coming 12 months.
Echelle de gauche - Linker MaBsab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  du ch6mage au cours des 12 prochains  mois.
Erwarfute  Entwicklung  der Arbeislosigkeit in den niichsten 12 Monaten.
Expected development  in the level of unemployment over the next 12 months.
Echelfe de droite - Rechter MaBstab -  Right-hand  scale.
Opportunit6 de faire actuellement  des achats  importants  (meubles, machine i laver, t6l6vision,  etc.).
Beurteilung  der Ratsamkeit,  zum gegenwdrtigen Zeitpunkt  grdssere Anrchaffungen zu tdtigen (Mdbel, Waschmaschinen, Fern'
sehprdte usw.).
Opinion as to advisability of making  major purchases  (furniture, washing machines, T.V. sets, etc.) at the present time.
Echelle  de gauche - Linker Ma&sfab -  Left-hand scale'
Opportunit6 d'6pargner en fonction de la situation 6conomique  96n6rale actuelle.
Beurteilung  der Sinnhaftigkeit  des Sparens  in Anbetracht  der gepnwdrtigen  allgemeinen  Wirtschaf*lage.
Advisability  of saving, in view of the general economic  situation at the present time.
Echelle de droite - Rechter Ma&stab - 
Right-hand  sclae.
Possibilit6 d'6pargner au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Mtigliehkeit in den kommenden l2 Monaten Geld zu sparen.
Opinion on the possibility of saving during the next 12 months.1
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Echelle de gauche - Linker Ma&stab -  Left-hand rc,ale
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale depuis un an.
Urteil tiber die Entwicklung  der allgcmeinen  Wirtrchaftslage seit einem Ja,hr,
Opinion on the evolution of the general economic  situation over the last 12 months.
Echelle de droite - Rechter Ma&stab -  Right-hand  rnale.
Opinion sur la situation 6conomique  g€n6rale  au cours des 12 prochains  rnois.
Erwartete  Entwicklung  der allgemeinen  Wirtschaftslage in den kommenden l2 Monaten,
Opinion on the expected evolution of the general economic situation over the next 12 months.
'ft
Echef fe de gauche - Linker MaBsfab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'dvolution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Beurteilung  der Preientwicklung in den lezten | 2 Monaten.
Judgment on the current price level by comparison  with that of 12 months ago.
Echelle de droite - Rehter MaBstab -  Right-hand  scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cdrrs des 12 prochains mois.
Eeurhilung  der Preientwicklung in den ndchsten l2 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 months will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scale.
Opinion sur la situation financiire du m6nage au cours des 12 derniers mois.
Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den leEten 12 Monat'en.
Comparison of the household's  present financial situation with that obtaining  12 months ago.
Echelle  de droite - R&hter Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 prochains  nnois.
Erwaftete Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den kommenden  12 Monacn
Expected evolution of the household's financial situation over the comiryl 12 months.
Echelle  de gauche - Linker MaBsab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  du chOmage au cours des 12 prochains  mois.
Ervnrtete Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den nichsten l2 Monaten.
Expected development  in the level of unemployment over the next 12 months.
Echelle de droite - Rechter Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opportunit6 de faire actuellement  des achats  importants  (meubles, machine i laver, t6l6vision,  etc.l.
Beurteitung  der RaRamkeit, zum gegenwdrtigen Zeitpunkt gr6s*re Anrchaffungen zu dtigen (Mdbl, Washmarchinen,  Fern'
*hprie usw.).
Opinion as to advisability of making  major purchases  (furniture, washing machines, T.V. sets, etc.) at the present time.
Echelle  de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand smle.
Opportunit6 d'6pargner en fonction de la situation 6conomique  g6n6rale actuelle.
Beurteilung  der Sinnhaftigkeit  des Sparens  in Anbtracht  der gepnwdrtigan  allgemeinen  Wir*chaf*lage.
Advisability  of saving,  in view of the general  economic  situation at the pnlsent  time.
Echelfe de droite - Reehter Ma&sfab - 
Right-hand  sclae.
Possibilit6 d'6pargner au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Miiglichkeit  in den kommenden l2 Monaten Geld zu sparen.
Opinion on the possibility of saving during the next 12 months.S) UNITED KINGDOM
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73 74 75 76 77 78 79KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE FIELLESSKABERS  -  KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN-
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES _  COMMISSION DE5 COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
COMMISSIONE DELLE  COMUNITA EUROPEE -  COMMIsSIE VAN OE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
P -40
TALSMANDENS  GRUPPE
5FKELhtsXbKUTTE
SPOKESMAN'5  GROUP
GROUPE  DU  POR.TE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
1{0TE I|'lilF0RilATl0l{
1{ OTA D:I I{FORMAZ IOI{E
TER;llllGUMEI{TIE
Bnrxell.es, ' av nil l9?8
ll{t0RilATr0t  itEM0
REST'IIATS-  DE I,A J..8uvIE ENQIIEIIE DE oONJOI{cTIT'RE HARUONISEE ATIPRES DEs cONso}II{{TnjRs
Ea janvier 1978t 1a d.ixhuitibme engtr3te de conjoncture harmonis6e a 6t6 effectu6e
auprbs d.renviron  20.000 m6nages europdene dans huit des neuf pa;rs membres (le
Luxembourg  ne participe pas encore au progtamme  harmonie6). Pour ltensemble de la
Connunautd les attitudes et pempectives  des consommateurs europ6ens montrent une
confiance croissarte aussi bien en ce gui conceme lrenvironnenent €conomigue gdndral
que leur situation financiOre persowrelle. Ainsis Lrindlce de confiance comnunautaire
montre un aocroigsement  cone6cutif en octobre L977 ef en janvier 1978, passant de
103'7 en janvier 1977t contre 109.1 en ootobre a LL1.5 actrrellement.  Ce nrest pas
dans tous lee paye menbres gu6 It€rrolution  cleg atti.tudes et dee perspectives  des
m6nages est positiver  ELr effet, en R.F. drAllemagne et en ltalte  les consommateurs
semblent peu confiants d.ans une am€l.ioration de la eituation srrr Le rerch6 de
lremploi. Dang les autres pay6 par contre, et Eurtout les Pays-Bas, 1es perspectives
g6n6ra1es pour les mois i  venir font €tat d.fune oonsolidation de confiance. Er ce
gtri concerne lraotivit€ tliscr6tlonnaire  iles consommateurs europdens, il  eembLerait
que dans la pJ.upart  d.es pays membres la consommation privde restera soutenue.
Lr indice de confiance au Danenark a accusd une nette hausge en janvier,
apres un L6ger recul en octobre-i9?TTT a atteint !I2.2 contre L08.5 en octobre.
Lram6liora"tion  se refl0te drail.l.eurs dans toutes les variables. [a crainte dtun
accroissement du ch6mage, Eri caract6risait fortement le cl.imat dans lfenqu6te
pr6c€dente, est certes encore prdsente, mais moins grande qufen octobrer Cette
€volutlon favorable rra de pair avec des attitudes et perspectives  pLus rassurantes
sur la eituation 6conomigue g6n6rale. Er m3me tenps, 1eg consommateurE  danoie ont
constat6 une am6lioration de leur situation financlbre  personnel.le. tes perspectives
pour 1es 12 prochains moie sont 6galement en hausse par rapport A. lrenqu€te pr6cddente,
&r matiEre de prix, Les r€ponses  des m6nages montrent gurila escomptent une
continuation du processua d.e ddc6l.6ration pour les 12 mois i  venir. hr raison du
regain d.e confiance, les attitudes envers lfachat de biens durables restent trbs
positives. Dr o0t6 d.e lr6par6pe, lee oonsonmateurs  ne stattendent gubre l. drimportants
changenents (voir graph. 1).
l1{F0RitATt0l{
ilr(lnilAT0RrscHE  AUFZEICHl{Ul{G-2-
En R.F. dfAllemagne, le climat g6n6ra1 de confiarrce  des consommateurs a subi
un16ger'ffinierparrapporti1tenqu6ted|octobreL977t1|indicepassant
ae 11j.3 a 112.3. Ce sont surtout les attitudes et perspectives relatives i  la
situation 6conomique g6n6ra1e qui d6terrninent ce recul et qui se sont arnplifides par
la crainte d.rune d6t6rioration sur Ie march6 du travail. Dn matibre de revenu, les
r6sultats indiquent que les consommateurs allematrds nrescomptent gubre de changements
dans les 12 prochains mois. En effet , 7I /" des n6nages interrog6s pensent que leur
situation financidre restera lnchang6e. Par rapport a Itam6e pr6c6dente, 1es prix
nront au5'rnent6  qrre rnod6r6ment, et, pour les 12 prochains mois, les consommateurs
srattendent en majorit€ e rrtr "ytftte drinflation peut-Otre l6gbrement sup6rieur i
Itactuel. fl  ntesi pas exclu que ces perspectives  expliquent pour une partie les
attitudes un peu plus favorables des rn6nages enver's la consornmation.
Dr r6surn6, Ies r6s1ltats de lrensrr6te  c1e jarrvier 1978 indiquent que la confiance
cles eonsommateurs  a. Idgbrernent baiss6 et que Ie problbme le plus important qui se pose
actuellement reste le ch6mage. Dans lresprit des m6nages, }a consornmation priv6e
augnentera quand m6me et p"i"""" par une d.iminution Au taux dtdpargne (voir graph. 2).
Sr .ry,,  le niveau cle confiance a trbs ldgbrement repris en janvier par
rapport a 6,ffiIie l977 z lrindice est pass6 d.e 1OCr.O a 101.9. Cette reprise est due
eslentiellement i. une crainte moins forte d.es consomrnateurs dtun accroissement  du
ch$rnage,  ayarft un effet positif srrr les perspectiv'es 6cononi.ques g6n6rales pour les
12 prJciains mois. En ce qui concerne lt6volution des prix, iI  faut noter que trds
peu de consommateurs  srattenclent A. une acc616ration. tes m6na6es franga.is sont-
6galement plus nombreux .i escompter une arn6lioration de leur situ.aJion finaneibre
p-rsonnelll. tt  ntest pas exclu que Ia r6alisatiorr de cette confiance b6n6ficierait
pf.,tOt i  1t6par€pe des m6nages qufd lrachat inmGdiat de biens durables. hr sommet
1es rdsr:Ita.ts pour la France indiquent que le comJrortement des m6nages.ne  subira
probablement gubre de changements dans le proche ervenir (voir graph. 3).
Hr lglg4gg, ltindice de confiance des consc'mmateurs  nra cess6 de progresser
depr.ris ttei@effectude  en janvier L977t passa,rrt de 95.J enjanvier 1977 e 131.9
acttrellement.  Les attitudes des consommateurs concernant Ia situation 6conomique
g6n6ra1e et leur situation financibre personnelle ont contintr6 de se raffermir. Un
16ger recuL d.e confiance riur 1a plern rlu ch6mage ns, peut pas cacher que le niveau
de confie::oe  darns ce donalne reste a6sez 61ev6. Aussi, les jugements et perepeatives
de prix 6rrolgent trds fa'rora"blement,  ma1gr6 une prud.ence encore trbs rnarqu6e.  Les
perspectives financibres plus positivesr-exprim6lsr lors de .l tenqu6te rle ianvier L978t
ont inflrrene6 les a,ttitu-des favorables A. Ia consonrrna'bion et Eurtout b lr€prgn€r.Da[a
les mois i, venirl Ia consonmatio:r prlvde pourrait rester soutenue (voir graph. 4).
&r ftalie,  la confiance des consommaterlrs er subi un recul de prbs de cleux
points (f-tifiiiG  est actuellement a 104.3 contre LO6.1 en octobre f977). Cet accrois-
sement rnod.este  d,es voix pessimistes est dfi essentiellement  i' d.es perspectives plus
noroses face i  lr6volution future clu ch6rnage t  66 i!, aes m6nages interrog6s estiment
que celui-ci airgrnent€rar Parallblement, 1es jugemernts et perspectives sur la situa-
tion 6conomique g6ndrale se sont l6gbrernent d6gradi6s. Er mati6re de prixr on
constate une tendance ii. }a d€c€l6ration dans ltoni,nion majorita.ire, ma1gr6 le fait
orre 2J dfo des eonsommateurs  interrog6s srattendent i  une acc6l6ration  de lran,grnentation
des prix. La situation financidre, dans les jugernernts de 1a majorit6 des ltalienst
ne d.evrait pas subir d.timportantes modifications.  A conditions 6galesr.on lroumait
donc stattendre ir. peu d-e mouvements  dans la consournation et lf6pargne (voir graph. 5).
Aprds une chute importante lors d.e ltenqu6t;e effectuEe en octobre L9T7t
la confiance dee m€nages au !€{g:$ag a trEs nette:ment "epris 
en janvier 1978 t
ltindice a atteint ta rtaterir aE-i-O6tcontre  95.2 eln octobre L977 e 102.1 en janvien
d.e l.rann6e 1nss6e.-3-
Dans tous les domaines, Ia rep::ise a. 6t6 nette. Malgr6 un nornbre encore 61ev6 de voix
pessimistes, les perspectives  sur lr6volution de la situation sur le march6 drr
travail  ont 6vo1rr6 farrorablement.  En corr,6lation, 1es attitudes et perspectives sur
la sitrration 6conomique  dconomicrue g6n6ra1e sont 6galement en hausse. ]/u les pers-
pectives financidres favorables et le fait  que lf6pargrre aussi bien qrre lrachat de
biens durables sont jrrg6s opportuns, on pourrait srattenC.re dans }e proche avenir
i  ce que la  consornmation progresse ii un rytirme mod6r6 (troir g::aph. 6).
Be Belgiru9r comme aux Par.s-Basr ltenq:1Q1" dtoctobre L977 a v'u.e une nette
d6t6rioration  da:as les attitudes et les perspectirres dconomigues des m6nages.  SaJts
que pour autant les rdsultats r6cents fassent 6tat drun grand optimiste, iIs  montrent
n6annoins une 16gdre reprise de confiance par rapport i. octobre, F,r: effet,  lrirrdice
est pass6 de 94.3 a 97.8. Ce mic'rx est essentiel.lernent  d'ii au fait  que le nombre  c1e
m$nages escomptant rine d6t6riora.tion  de la  situation  6concmique du palrs a diminu6.
Par contre, le ma::ch6 du travail  nrinspire que peu de confiance. La pression sur les
prix d la  consommation pourrait conti.nuer I  stattdnuer.  Les jrrgements et perspectirres
g6n6ra1es et personnelles, un peu moins pessimistes quren octobre, ont entrain6 une
attitude plus favorable i  Ia consommation, tandis que lropportunit6 dt6pargnerr  ju.g6e
favorable pal la majorit6 des rn6nages, nta gtldre subi de changements par rapport  A.
ltenqu6te d.'octobre, (voir  graph.T).
Au Royaume-Uni, Lr6volution  d.es a.ttitudes et des perspectives des consonmateurs
reste trBs favorable et est pratiquement identique i  celle observ6e en frlande. Pour
Ia pr.ernidre fois  depuis lfintroduction  des enqrr6tes aupr6s des consommateurs,  on
remarque que plus  de la ma.jorit6 des m6nages interrog6s estiment que depuis un an
1a situation  6conornigue g6n6rale de J.eur na..,'s srest an6l.iortie. Les perspeetives
6conomiques, d6.ji trEs positives, ne se sont gubre arn6lior6es. La m6me situati-on
ca,ract6ri.se la situation  financibre personnelle, dont les persneetirres  potrr les
12 proehains mois restent relativement farrorables, certainement inflrrencdes en pa.rtj.e
pa.r une dirninution de la  crainte drun accroissement du ch6mage. Par contrer une
d6c6l6ra.tion des prix ntest plrrs 5 atiendre. C€ tabLeau assez optiniste  a.rra sa.ns
d.oute des r6percussions srrr lr6pargne et Ia consornrnation.  SeLon }es r6ponses  C.onn6es
aux questions relatives a ce sujet,  les ra6nages pourraient, vu ltaugrnentation du
revenu r6e1 i  laquelle iIs  stattendent, a.cc::oitre Irun et lrautre,  fl  est donc probabl-e
que 1a consornmation priv6e restera soutenue (voir  ,qraph. 8).I
TABLEAU  ENQuETE DE CONJONITURE AUPRES OES CONSOHHATEUhS DES COHI.IUNAUTES  EUROPEENNES
TABELLE I  HARMONISIERTE  UERBRAUCIIERBEFRAGUNG BER EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN
TABLE  HAR}IONIZED  CONSU}IER SURUEY OF THE EUROPEAN  CO}'II'IUNITIES
A VOTRE AVIS,DEPUIS  UN AN,LA 'SITUATION ECONOMIQUE GENERALEI DANS VOTRE PAYS
5 I E5T:
I.  NETTEI'lENT AMELIOREE
?.  UN PEU ANELIOREE
5. EST RESTEE  STATIONNAIRE
4. UN PEU DEGRADEE
5.  NETTEI'IENT DEGRADEE
6. NE SAIT PAS
T^IIE HAT SICH IHRER MEINUNG NACH DIE
SEIT EINEM JAHR ENTI..IICKELT?
I.  NESENTLICH VERBESSERT
?.  ETNAS VERBESSERT
3. IN ETI.IAS GLEICHGEBLIEBEN
4.  ETNAS VERSCHLECHTERT
5. I.JESENTLICH VERSCHLECHTERT
6. HEISS NiCHT
' ALTGEMEINE  TIIRTSCHAFTSLAGET  IN IHREI'l LAND
HOI.I DO YOU THINK THE GENERAL ECONOI1IC  SITUATION IN THIS COUNTRY HAS CHANGED OVER
THE LAST I2 I'lONTHS?
I.  GOT A LOT BEITER
2.  GOT A LITTLE BETTER
5. STAYED THE SAI'1E
4.  GOT A LITTLE  !^J0RSE
5.  GOT A LOT I.IORSE
6 .  DON'T KNON
EN 7. OU NOI.IBFE  DE MENAOES  INTEPPOGES
IN  Z VON DEN GESAI''ITEN  BEFPAGTEN  IIAUSHAITEN
tN  7. OF TOTA!  TNTERVIEI,IEO  HOUSEHOLOS
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TABELLE E  HAR}IONISIERTE  UERERAUCHERBEFRAGU}IG  DER EUROPAISCHEN GE}IEINSCHAFTEN TABLE  HAR}IONIEED CONSU}IER SURVEY IOF THE EUROPEAN  CO}IHUNITIES
A VOTER AVIS,PENDANT LE5 I2 PROCHAINS I'IOIS, LA ':SITUATION  EcONONIQUE GENERALE'
DEVRAIT:
I.  SIAI'IELIORER NETTETIENT
2. S'AMELIORER UN PEU 5. RESTER STATIONNAIRE
4. DEVENIR UN PEU I,lOiNS  BONNE 5. DEVENIR BEAUCOUP IlOIN5 BONNE 6. NE SAIT PAs
NIE DURFTE SICH IHRER ANSICHT NACH DIE I ALLGEMEINE  I,IIRTSCHAFTSLAGEI IN DEN KOMI'IENDEN I2 I'lONATEN  ENTNICKELN?
I .  SICH I^IESENTL ICH VERBESSERN 2, SICH ETI.JAS  VERBESSERN
5. IT ETNAS GLEiCHBLEIBEN
4. SICH ETNAS VERSCHLECHTERN
5.  SICH NESENTLICH  VERSCHLECHTERN 6. I^IEISS NICHT
HOIII DO YOU THINK THE GENERAL ECONOI'1IC SITUATION IN THIS COUNTRY I.IILL DEVELOPE OVER
THE NEXT I2 NONTHS?
I.  GET A LOT BETTER 2.  GET A LITTLE BETTER 5. STAY THE 5AI4E
4.  GET A LITTLE  I.JORSE 5. GET A LOT I,IORSE 6. DONIT  KNON
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EN Z DU NCI.IBPE  DE I"lENAGES  INTEPPOGES
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TABLEAU  ENQUETE  OE CONJONCTURE AUPRES DES CONSO}IHATEURS DES CONHUNAUTES EUROPEENNES
rnsEtLE s  nnnuoxisieniE  ugnsnaUCHeRBEFRAGUNG DER EUnoPAIScHEN  GEHETNSGHAFTEN
rABLE  - trAnttoHizeo  coHsuHER suRuEy oF THE EURoPEAN EollHUNrrrEs
A VOTRE AVIS,AU COURS DEs I2 PROCHAINS I'IOIS,TE CHOMAGE:
I.  AUGHENTERA BEAUCOUP
2.  AUGI'IENTERA UN PEU
3. RESTERA STABLE (1. DII'lINUERA  UN PEU
5. DIMINUERA BEAUCOUP
6.  NE SAIT PAs
NiE I.IIRD SICH IHRER ANSICHT NACH DIE ARBEITSLOSIGKEIT  IN DEN KOMI'IENDEN I2 I'lONATEN
ENTI,IICKELN?
1 .  5T ARK ZUNEHI4EN
2.  ETt,lAS ZUNEHI'1EN
5. GLEICHBLEIBEN
4,  ETt,IAS ABNEHT4EN
5.  STARK  ABNEHI'IEN
6. NEISS  NICHT
HOW DO YOU THINK THE LEVEL OF UNEI1PLOYI'IENT IN THE COUNTRY I'IILL CHANGE OVER THE NEXT
12 NONTHS?
I.  INCREASE  SHARPLY
2.  INCREASE  SLIGHTLY
3. REMAIN THE SAI'IE q.  FALL SLIGHTLY
5.  FALL SHARPLY
6. DONIT  KNObI
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TABLEAU  ENQUETE DE CONJONCTURE AUPRES OES CONSO}tHATEURS BES CO}IHUNAUTES  EUROPEENNES
IAEELLE I  HARtloNIsrERrE  vERBnnucxineEFnncii[c"iirn  EURopAtscHEN  GE]tErNscHAFrEN TABLE  HARtloNItEo coxsuuen suiiusi iir-rxe EuRopEAN cout{uNtrrEs
TROUVEZ-VOUS,DEPUIS  I2 MOIS, LES PRIX ONT:
I.  BEAUCOUP AUGI'lENTE 2. I'IOYENNET4ENT AUGT.lENTE 3. UN PEU AUGl.lENTE q. PEU VARIE
5.  L EGERET,lENT DII',IINUE 6. NE SAIT PAS
I.IIE HABEN SICH IHRER ANSICHT NACH DIE PREISE IN DEN LETZEN I2 I'IONATEN ENTI.IICKELT?
I.  STARKER  ANSTIEG
E. TIITTLERER  ANSTIEG 5.  SCHI,IACHER  ANSTIEG 4. IN ETI.IA GLEICHGEBLIEBEN 5.  RUCKGANG
6. NEISS NICHT
COI-IPARED  TO NHAT THEY I^IERE I2 I'IONTHS  AGO,DO YOU THINK THAT PRICES IN GENERAL ARE NObI
I.  NUCH HIGHER 2. T1ODERATELY  HIGHER 5. A LITTLE  HIGHER 4. ABOUT THE SAI'1E 5.  LONER
6. DON'T KNOl.l
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55 .5
2r ,4
25,?
34 ,2
53, 9
2.2
4.0
7.6
9.2
.5
.8
1.6
2.r
.2
.2
.0
.2
,4
1.0
.6
l.l
100
100
100
100
NEDERL AND JAN 77
HAI  77
ocl  77
JAN 7E
69.1
7(r,7
q3 .4
5r.4
27 ,4
?3.?
44 .3
51.2
?.7
1.6
9.q
12.0
.5
,2
2.3
4.5
.t
.0 .I'
.4
.4
.5
.6
t00
t00
I00
t00
BELGIQUE-BELGI  E
JAN 77
l.fAI  77
ocT  77
JAN 7E
62 .5
79.7
65.4
47 .6
15.4
15.5
26.5
56 .6
5.5
5.5
6.0
lt.2
.5
.9
L.?
3.2
.0
.? .t
.2
.2
.5
.9
1.0
100
100
t00
100
UNITED KINGDOI.I
JAN 77
NAI  77
ocT  77
JAN 7E
5?.3
55.6
52.9
24 .4
57.E
56.2
40.1
59.7
E.6
,E. 2
20.3
26.8
.9
.7
4.t
6.I
.0
.4
1.6
r.9
.4
.E
.E
I.l
r00
100
t00
100
EN 7. OU NOI''8FE DE I.IENAG:S  TNTSPFOGES
IN Z VON OEN GESAI'ITEN  BSFPAGTEN  HAUSHAITEN
IN Z OF TOTAI, tNTEFVtE|IEO HOUSEHOTDSTABLEAU ENQUETE  DE CONJONCTURE AUPRES OES CONSOH}IATEUNS DES COHHUNAUTES EUROPEENNES
TABELLE 5  HARI'IONISIERTE  UERBRAUCHERBEFRAGUNG  OER EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN TABLE  HARI,IONIZEo CoNSUHER  SURVEY 0r THE EUR0PEAN CoHHUNITIES
PAR RAPPORT  A CE QUI SE PASSE  ACTUETLEI'IENT,PENSEZ-VOUS  QUE DANS LES I2 I'1OIS
QUI VI ENNENT :
I.  IL Y AURA UNE HAUSSE DEs PRIX PLUS RAPIDE 2,  IL Y AURA UNE HAUS5E DES PRIX AUSSI RAPIDE 5. IL Y AURA UNE HAUssE DEs PRIX ||lOINs  RAPIDE 4.  tE5 PRIX RESTERONT  STATIONNAIRES
5.  LE5 PRIX VONT LEGEREI1ENT  DININUER 6.  NE SAIT PAS
I,IIE I.IERDEN SICH IHRER ANSICHT NACH DIE PREISE IN DEN NACHSTEN I2 f'loNATEN
ENTTIICKELN?
T. STARKER ALS BISHER STEIGEN
?,  ETNA IN GL EICHEI'I I'1ASSE h.IIE BISHER  STEIGEN 5. I'IENIGER  STARK AL5 BISHER  STEIGEN q. IN ETWA GLEICHBLEIBEN
5.  ZURUCKGEHEN
6. I.JEI55 NICHI
BY CoHPARISoN  l.llTH l,lHAT IS HAPPENING Notl,D0 YoU C0NSIDER THAT IN THE NEXT IA MONTHs?
I.  THERE t.IILL BE A I|IORE RAP]D INCREASE IN PRICES 2.  PRICES t,IILI INCREASE  AT THE SAI4E RATE 5.  PRICES I^IILL INCREASE  AT A SLOI.IER  RATE +. PRICES I.JILL BE STABLE
5.  PRICES I.IILL FALL SLIGHTLY
6, DoNrT KNol.l
OPINIONS
ANS I CHT EN
OPINIONS
I  ToTAL
IINSGESAT'1r I  TOTAL
DANMARK
JAN 77
t4AI 77
ocT  77
JAN 7E
16.0
?6.0
16.0
14.0
57.0
59.0
3E.0
37.0
53. 0
27.0
32.0
56.0
6.0
6.0
9.0
9.0
t.0
.0
.0
.0
4.0
5.0
4.0
4.0
100
100
t00
t00
B. R. DEUTSCHLAND
JAN 77
t4AI 77
ocT  77
JAN 78
9.6
E.q
5.E
7.0
61.4
64.5
6?.?
65.E
l7.J
15.8
15.7
I5.E
7.0
6;7
r0.0
E.0
.7
I.0 t.t
.9
5.7
5.8
4.8
4.5
I00
I00
I00
r00
FRANCE
JAN 77
I'IAI  77 ocr 77
JAN 7E
7.6
9.q
5.9
6.7
56.5
55.I
q7 .2 qq.7
55.6,
2I.5
25 .0
19.6
9.4
6.5
10.4
t2 .4
.9
.2
.4
9.7
9.6
IO.E
L6.?
100
t00
100
I00
I REL AND
JAN 77
NAI  77
ocT  77
JAN 78
55 .6
35.9
i4.l
t2.5
39.2
59.1
5t.9
28 .9
17.5
IE.E
51.6
55.E
5.6
4.?
ll.9
I5.5
.6
t.2
4.5 q.6
2.5
?.6
5,E
6.9
I00
t00
100
r00
ITALIA
JAN 77
t'lAI  77
ocT  77
JAN 76
5r.4 I 2E.2 ,l
27.3  | 24.7  |
57.5
59.5
39.3
q2 .6
I7. r
16.9
t9.0
15.7
E.5
7.5
7,E
E.9
.6
.6
.5
.6
q.7
7.4
6.0
7.5
t00
100
t00
100
N EDER  L AND
JAN
14A I
0cI
JAN
77
77
77
7E
16.5
lE.5
lJ.2
tt.7
55.4
61.0
56.7
56.5
?2.2
15.6
24.6
22 .0
5.7
2.6
6.6
6.7
.2
.?
.5
.9
2.?
2.5
2.3
?.3
I00
100
100
100
BELGIQUE-BELGI  E
JAN 77
t'1AI 77
ocT  77
JAN 78
10.7
5.9
9.6
5.E
5r .4
40.9
47 .0
45.I
2E.0
37.6
?9 .0
51.4
4.6
7.5
6.9
tr.q
.2
.5
.5
.5
5.0
7.7
6.9
6.0
I00
100
100
100
UNITED  KINGDOI'1
JAN 77
NAI 77
ocT 77
JAN 7E
27 .E
?6.0
10.5
t2 .9
46.5
42.5
5t.2
50.7
2t.E
?5.?
42. q
42.2
2.L
2.E
9.2
7.9
.7
.9
5.6
3.3
t.3
2.6
3.0
5.0
r00
100
100
I00
EN i'
IN  7.
tNz
DU NOI1BPE  DE I.!ENAGES  INTEPPOG:S
VCN CEN GESAT4YEN  B:FPAGTEN  HAUSHATTEN
OF TOTAT TNTEPVIENEO  HOUSEHO!DS
tn
TABLEAU  ENQUETE  OE CONJONCTURE AUPRES DES CONS'OHHATEURS  DES COHHUNAUTES  EUROPEENNES
ianErLE s_ 
. 
rrenrroxiiirRTE  UERERAUcHERBEFRAGUNc  DER EUROPAISCHEN GEI'IEINSCHAFTEN
TABLE  - HinuonieEo  coNsullEn suRvEy 0F THE EURoPEAN cOHl'luNITIEs
AU COURS DES IU DERNIERS 1'lOIS,LA SITUATION FINANCIERE  DE VOTRE NENAGE!
I .  S ' EST NETTEI4ENT  AI'1EL IORER
Z. S' EST UN PEU AT'1EL  IORER
5.  EST RESTEE STATIOHNAIRE
4.  EsT DEVENUE  UN PEU NOINS  BONNE
5.  EST DEVENUE  BEAUCOUP IlOINS BONNE
6. NE SAIT PAS
I.IIE HAT SICH DIE FINANZIELLE  LAGE IHRES HAUSHALTS IN DEN IETZTEN ZbIOLF  I'lONATEN
ENTI^IICKELN?
I.  HAT SICH bJESENTLICH VERBESSERT
2. HAT SICH ETl,lAS VERBESSERT
5. IN ETI'IA GLEiCHGEBLIEBEN
4. HAT SICH EThIAS VERSCHLECHTERT
5. HAT SICH I.]ESENTLICH  VERSCHLECHTERT
6. I.IEISS NICHI
HON DOE5 THE FINANCIAL SITUATION OF YOUR HOUSEHI]LD  NObt COi'1PARE  I^IITH HHAT IT I^IAS
I2 HONTHS AGO?
I.  GOT A LOT BETIER
2. GOT A LITTLE  BETTER
5. STAYED THE SANE
4. GOT A LITTLE  I.IORSE
5 .  GOT A L OT I'IORS E
6. DoN'T KN0l.l
OPINIONS
ANSICHIEN
OPINIONS I
5
TOTAL
INSGESAI'IT
TOTAL
DANMARK
JAN 77
MAI 77 ocr 77
JAN 7E
6.0
6.0
5.0
6.0
r5.0
20 .0
16.0
18.0
:r9.0
:r7.0
:rE. 0
:t5.0
15.0
L2.0
16.0
14.0
4.0
5.0
5.0
5.0
t.0
1.0
I.0
I.0
100
t00
r00
t00
B.R. DEUTSCHLAND
JAN
I'1A I
naT
JAN
11
77
77
7E
L2
1..5
r.5
1.4
i2.9
I0.7
14.5
t5.l
6E.6
6E.4
(16.5
(t7.7
rq.q
15.5
15.0
r3.6
?.t
2.7
2.7
2.9
.6
l.t
1.9
1.5
I00
100
I00
I00
FRANCE
JAN
l'lA I
0cT
JAN
77
77
7E
2.0
I.E
I.E
2.1
I5.2
15.0
15.6
I5.0
62.6
(r5.7
6q.3
(,5.5
I4.9
t5.7
14.9
13.7
5.0
5.5
4.9
4.E
.3
.5
.5
.9
100
100
100
100
IRELAND
JAN 77
T1AI 77
ocT  77
JAN 7E
I.cl
1.9
2.9
3.2
12. E
15.0
?L.7
24.2
:i0. ?
?tE .4
:i5. I
:;E.5
25.5
25 .1
23.6
t9.8
29.2
50.9
15.6
L2.9
r.0
.E t.I
I.5
I00
100
100
100
ITALIA
JAN 77
NAI  77
ocT  77
JAN 7E
.6
.6
.6
1.0
7.4
7.r
6.6
E.4
4r9.2
:i2. l
5;5.7
5;4. 5
29.5
29 .5
?7 .3
25 .7
L?.5
9.5
6.6
9.2
1.4
t.0
1.4
100
t00
I00
t00
NEDERL  AND
JAN 77
t'1AI 77
ocT  77
JAN 7E
3.E
5.6
4.5
5.2
16.7
t7.E
17.5
t9.z
55.7
5,2.7
56.6
57.0
17.5
16.6
16.4
14 .5
5.4
4.5
4.?
5.5
.8
.E
1.0
.E
100
t00
100
t00
BELGIAUE-BELGIE
JAN 77
I'IAI  77
ocT  77
JAN 7E
t.2
I.5
r.4
1.5
9.5
10.5
9.0
,9.9
5' /;..1t
58.1
57 .2
60.5
25.3
24.2
2q.3
?2.2
6.3
5.0
6.5
5.2
.E
.8
1.7
.t
t00
100
100
100
UNITED KINGDOl'I
JAN 77
MAI 77
ocT  77
JAN 7E
2.8
2.5
4.0
5.E
10 ,7
6.5
15.9
i9.9
26.1
22 .0
5I.I
32 .9
34.2
55.6
2E .6
25 .9
25. 5
32.5
?L.q
14.5
.6
1.4
.,
L.?
r00
r00
100
100
eN z  DU NOFtBpE  DE t'lENAGES TNTEFPOGES
IN 2 VON DEN GESAIITEN  BEFFAGTEN  HAUSHAITEN
IN Z OF TOTAL INTEFVIEI4EO  HOUSEHO!DSt0
TABTEAU  ENQUETE  OE CONJONCTURE AUPRES OES CONSOHHETEURS OES COHHUNAUTES EUROPEENNES
TABELLE 7  HARHoNTStERTE  UERBRAUcHERBEFRAGUNG DER EURopnrscHix  GElrErNscnarrex TABLE  HABHOHIZED CONSUUER SURUEY OF THE EUROPEAN COXI'IUXITIES
A V0IRE AVIS,AU COURS DES l2  PR0CHAINS  M0I5,LA SITUATI0N FINANCIERE  DE V0TRE I'IENAGE
DEVRAIT-ELLE?
I.  SIAI'IELIORER  NETTET4ENT
2.  SIAI'lELIORER  UN PEU
5.  REsTER STATIONNAIRE q,  DEVENIR UN PEU I.lOiNS BONNE 5.  DEVENIR BEAUCOUP NOINS BONNE 6.  NE SAIT PAS
WIE DURFTE SICH IHRER ANSICHT NACH DIE FINANZIELLE  IAGE IHRES HAUSHALTS IN DEN
KONI'IENDEN I2 I'|ONATEN  ENTI.IICKELN? I.  SICH I.IESENTLICH  VERBESSERN
?. SICH ETNAS VERBESSERN
3. IT ETI^JAS GLEICHBLEIBEN q,  SICH ETI,IAS VERSCHLECHTERN
5.  SICH NESENTLICH VERSCHLECHTERN 6. hJEISS NICHT
HOI.I DO YOU
12 r'l0HTHS?
I.  GET A
2.  GET A
5.  STAY
4.  GET A
5.  GET A
6.  DON'T
THINK THE FINANCIAL POSITION
LOT BETTER
LITTLE BETTER
THE SANE
LITTLE  I.IORSE
LOT I,IORSE
KN0l^l
OF YOUR HOUSEHOLD I,IILL CHANGE OVER THE NEXT
OPINIONS
ANSICHTEN
OPINIONS
I  ToTAL
I INSGESAHT
I  TOTAL
DANT4ARK
JAN 77
l'rAI 77 ocT 77
JAN 7E
4.0 q,0
5.0 q.0
18. 0
20 ,0
17.0
19.0
58.0
57 .0
59.0
56.0
12.0
11.0
12.0 II. O
2.0
2.0
2.0
2.0
6.0
6.0
6.0
6.0
t00
100
100
100
B.R. DEUTSCHLAND
JAN 77
I'IAI  77
ocT  77
JAN 7E
.9
1.3
,9
.9
t2.E lt.0
t?.4 lI.9
70.0
69.5
70.2
70.9
tl.t
]1.6 t0.l
10.2
.9
1.5
t.2
t.5
4.0
5.5
4.9
4.6
100
I00
100
t00
FRANCE
JAN 77
I'IAI  77
ocT  77
JAN 7E
1.5
1.6
I.7
2.0
16.5
16.7
18.5
18. 9
62.7
6t.6
62.2
6I.6
9.9
ll.6
9.7
E.0
L.7
2.6
I.7
I.5
5.E
5.7
6.q
8.0
100
100
I00
I00
IRETAND
JAN 77
l'tAI  77
ocT 77
JAN 7E
I.5
1.5
2.2
2.q
I6.6
lE.6
28.9
50.9
56.5
35.?
59.7
41.I
2I. t
20 .0
15.9 I2.I
16.6
17 .9
7.2
4.6
8.0
6.9
E.2
E.7
r00
100
100
100
IIALIA
JAN 77
HAI  77
ocT  77
JAN 78
.6
.6
.5
.4
8.5
8,2
9.0
6.4
55.5
56 .6
58 .8
59.6
22 .4
2A .7
I9.0
tE.2
5.2
+.6
4.5
3.6
7.E
9.I
6.5
9.8
t00
100
I00
100
NEDER L AND
JAN
rIA I
0cT
JAN
77
77
77
7E
?.1
J.0
?.E
2.7
15.q
t7 .4
15.6
IE.I
59.I
5E .9
6l. r
60.6
16.3
15.6
IE.I
I5.t
?.E
2.4
t.9
2.6
t1
2.8
?.5
2.9
100
I00
I00
100
BELGIQUE_EEtGIE JAN 77
I'tAr 77 ocr  77
JAN 7E
.7
.6
1.0
.5
10.5
12. 5
9..+
l0.E
67.3
67.2
65 .7
57.q
16.0
t2.2
I5.7
15.4
L.2
1.0
1.7
1.5
4.5
6.4
6.5
6.4
t00
100
100
100
UNI TED KINGDOI'I
JAN 77
MAI 77 ocr 77
JAN 78
2.E
2,5 q,9
5.t
16.5
z0 .I
29.t
27 .6
57.9
34 .4
.t0.6
40.6
26 ,0
2q .5
Lq,2
L4 .7
t2.t
15.5
5.7 (t.7
4.8
2,L
5.4
7.5
100
100
r00
100
EN 7. OU NCIIBPE  OE TENAGES  TNTEFFOGES
tN Z VON OEN  GESAI4TEN  BEFFAGTEN  HAUSHALTEN
IN Z OF TOTAI  INTEPVIET^lEO  HOUSEHOTDSll t\
TABLEAU  ENQUETE  OE CONJONCTURE AUPRES OES COHSOI'II'IATEURS  OES CO}IHUNOUTES  EUROPEENNES
ragEILe a  HnnlloHrsrgntr  UenanAUcHERBEFRAGUNG  DER EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN
TNSLE  HAR}IONIEEO CONSU}IER SURUEY OF TIIE EUNOPEAN  CO}I}IUNITIES
PENSEZ-VOUS QUE LE5 GENS AIENT INTERET A FAIRE AI}TUELLEMENT DES ACHATS  INPORTANTS
(IlEUBLES,MACHINES  A IAVER,TELEVISION'ETC. )?
I.  OUI, LE I'IOI'IENT EST PLUTOT FAVORABLE
2.  LE NOIIENT NI EST PARTICULIERENENT  NI FAVORA13LE, NI DEFAVORABLE
3. NON,LE I'1OI'IENT  EST PLUTOT DEFAVORABLE,IL  FAIJDRAIT REPORTER  L'ACHAT
4. NE SAIT PAs
GLAUBEN  SIE,DASS  E5 ZUR ZEIT RATSAI'1 IST,GROSSERE ANSCHAFFUNGEN
(IiIOBEL,I,IASCHI'1A5CHINEN,  FERNSEHGERATE U5N . ) ZU TATIGEN?
I.  JA,DER AUGENBLICK IST EHER GUNSTIG
2.  DER AUGENBLICK I5T I,IEDER  BESONDRS GUNSTIG  NOCH BESONDERS  UNGUNSTIG
5. NEIN,OCN  NUOEXBLICK IST EHER UNGUNSTIG;ES :t5T BESSER,DEN  KAUF AUFZUSCHIEBEN
4. I.IEISS NICHT
DO YOU THINK THAT THERE IS AN ADVANTAGE  FOR PEOPI.E  TO I'IAKE I'IAJOR  PURCHASES
(FURNITURE,I,.IASHING  1'lACHINES'TV SETS,ETC. )  AT THE PRESENT TI1'1E?
I .  YE5, NON IS THE RIGHT TII'IE
?. IT I5 NEITHER THE RIGHT TII'1E NOR THE I,JRONG TIME
5. NO,IT I5 THE I^IRONG  TINE,THE PURCHASE  SHOULD BE POSTPONED q. DONrT KNOl^l
OPINIONS
ANS I CHT EH
OPINIONS
I  ToTAL
ITNSGESAIlT I  TOTAL
DANI'lARK
JAN
MAI
0cT
JAN
77
77
77
7E
55. 0
60.0
55.0
56.0
15.0
16.0
r9.0
19.0
20.0
17.0
17 .0
16.0
1I.0
7.0
9.0
9.0
100
I00
100
I00
B. R. DEUTSCHLAND
JAN 77
l,1AI 77
ocT  71
JAN 78
55.2
51.4
33.I
37 .7
43.q
q7 .6
4?.3
59.5
11.9
10.5
I?. q
tf  n t-L.c
9.0
10.5
II.9
It.6
t00
100
I00
100
FRANCE
JAN 77
MAI 77
ocT  77
JAN 7E
47 .?
46.0
44 .8
45.6
?5 .0
?5 .6
25 .6
?6.2
L"t .7
I{t .5
17 .7
TI}.E
10.1
10.0
11.7
i1.2
I 0'0
I00
r00
100
IRELAND
JAN
I'1A I
0cT
JAN
77
77
77
78
62 .0
60.7
57 .?
59.4
10.5 tr.5
r5.1
r5.7
2L .0
2tt.6
18.5
17.5
5.5
6.r
9.?
9.6
100
100
r00
100
ITAL IA
JAN 77
l'lAI  77 ocr 77
JAN 78
24.L
?5.L
2L0
22.7
?3.7
?6 .3
29 .5
2E.L
5:t.4
51t.6
35.0
5?.5
i6.7
17.0
16.5
16.9
100
100
100
100
N EDERLAND
JAN
I'1A I
0cT
JAN
77
77
77
78
51.5
4E.2
47 .6
q7 .7
JJ. 
' 32.6
54.5
56 .8
i1..4
lri.9
1;:.9
11..0
3.7
4.5
5.2
4.5
r00
I00
100
I00
BELGIQUE-BELGIE
JAN 77
l'lAI  77
ocT  77
JAN 7E
56.7
5+ .4
52 .4
54.q
t7.E
17.5
16.5
17.8
lrr.0
I(r.0
l:t.3
L?l. .2
II.5
14.5
15.E
15.6
100
100
100
100
UNITED  KINGDOT'I
JAN 77
f'1AI 77
ocT  77
JAN 7E
55.9
55.7
50.4
53.5
19.5
20.0
24 .3
?6.?
l9.E
20.1
20. r
]1,.1
q.9
6.2
5.1
7.ct
100
I00
I00
r00
EN Z DU NOiISFE  OE MENAGES  INTEPFOGES
IN Z VON OEN GESAMTEN  BEFFAGIAN HAUSHALTEN
IN Z OF TO'AL INTEFVIEI,JED HOUSEHOTOSl7'
TABLEAU  ENQUETE  DE CONJONCTURE AUPRES DES CONSO}I}IATEURS  DES COI.THUNAUTES EUROPEENNES
TABELLE 3  HAR}IONISIERTE UERBRAUCHERBEFRAGUNG  8ER EUR8PAISCHEN  GEI,TEINSCHAFTEN TABLE  HARI'IONIZED CONSUHER SURUEY OF THE EUROPEAT{  COIII,IUNITIES
EN CONSIDERANT LA SITUATION ECONOI'IIQUE  GENERALE, ESTIl'IEZ-VOUS  QU I IL SOIT RAISONNABLE
D ? ERARGNER  ?
I.  OUI,CERTAINENENT
?.  OUI, PEUT_ETRE
5.  SANS DOUTE QUE NON q,  CERTAINEMENT PAs .  5.  NE SAIT PAS
o  9tAUBEN SIE,DASS EN IN ANBETRACHT  DER ALLGEF1EIN I.JIRTSCHAFTSLAcE  SINNV0LL IsT,
ZU SPAREN?
L  JA,GEI^IISS
?.  JA,VIELLEICHT
5. I,IAHRSCHEINL  ICH NICHT
4.  GEt,IISS NICHT
5. I.JEI55 NICHT
IN ViEhI OF THE GENERAL ECONOI'IIC  SITUATION AT THE PRESENT TII'IE,DO  YOU THINK THAT
THIS I5 A REASONABLE  TII'1E TO SAVE?
I ,  YES, CERTAINLY
2.  YES, PERHAPS
5.  PROBABLY IIOT
4.  CERTAINLY NOT
5. DoNrT KNol|l
OPINIONS
ANSICHTEN
OPINiONS I
TOTAL
INSGESAI'17
TOTAL
DA NI'IARK
JAN
1'IA I
0cT
JAN
77
77
77
7E
57.0
57.0
34.0
55.0
tE. 0
16.0
lE.0
16.0
16.0
16.0
I5.0
17.0
26 .0
?E .0
31.0
2E.0
4.0
2.0
2.0
4.0
100
I00
I00
100
B.R. DEUTSCHLAND
JAN 77
flAI  77
ocT  77
JAN 78
47 .7
41.9
59.I
54.9
2q .6
2E.q
29.7
?6 .9
L5.?
t7 .?
L7.7
22.5
6.r
6.6
7.5
11.5
5.6
5.0
6.1 q.2
100
t00
100
100
FRANC E
JAN 77
NAI  77
ocT  77
JAN 7E
25 .9
2s.5
27 .9
29.5
26 .0
25.7
25.6
26 .0
lE.6
lE.0
17.5
17.4
24.7
25 .6
25.5
2t .4
5.q
5.4
5.9
100
t00
100
i00
IRELAND
JAN 77
MAI 77
ocT  77
JAN 76
?0.+
?4 .5
?4.q
28.3
?4 .4
?5.7
27 .7
29.7
t9.0
18.0
t7 .9
I6.5
35.5
29 .9
27.2
22.E
2.7
r.9
?.8
?.7
t00
100
100
I00
ITALIA
JAN
MAI
0cT
JAN
77
77
77
76
?7 .5
?3 .9
2E. 1
26.6
17.I
1E.4
18.7
19.5
18.4
20.0
t7.7
t7.E
?5 .0
?4.5
23.4
23. 0
1I .8
15.5
I2.I
t2 .9
t00
I00
r00
100
N EDER  L AND
JAN
T4A I
0cT
JAN
77
77
77
7E
55. I
53.8
55.5
57.0
15.5
L7 .7
IE .6
tE.5
tE.9
lE.0
IE.2
L9 .4
28.0
29.2
?6.q
?+.?
2.6
1.4
I.I
1.1
100
t00
I00
100
BELGIQUE-BELGIE
JAN 77
tlA I  77 ocr 77
JAN 7E
43 .7
45.5
4?.L
45.0
24 .9
?L.2
25.9
24 .6
tl.5
13.5
t4.I
tt.6
15.3
L5.7
I5.8
l7.r
5.4
4.1 q.?
3.7
t00
I00
100
r00
UNITED  KINGDOM
JAN 77
ocT 71
JAN 7E
12.5
t0.2
t? .6
15.4
?0 .9
23.7
?6 .3
30.1
4I .9
40.7
40 .6
40. r
20.3
20.4
16.5
t?.4
4.4
5.1
5.9
4.0
100
100
100
r00
EN 7. OU NO|IBiE DE t4ENA6ES  TNTEPPOGES
IN  7. VCN OEN GESAIITEN  BEFFAGTEN  HAUSHAITEN
IN  Z. OF TOTA! INTEPVIEIIEO HOUS!HOLOS.A I  '-l
".l  /
TABLEAU ENQUETE  DE CONJONCTURE AUPRES OES CONSO}IIIATEURS  DES CO}I}IUNAUTES  EUROPEEHNES
TABELLEIO HAR}.ISNISIERTE  UERBRAI'CHERBEFRAGUNG IIER EUROPAISC}IEN  GE}IEINSCHAFTEN
TABLE  HARITONIEEO  CONSUFIER  SURUEY OF THE EUROPEAN  COI.IHUNITIES
PENSEZ-VOUS REUSSIR A METTRE DE LIARGENT DE COTE DANS LEs 12 MOIS QUI VIENNENT?
I.  OUI,CERTAINEI'IENT
2. OUI, PEUT-ETRE
5. SANS DOUTE  QUE NON
4.  CERTAINEMENT  PAS
5. NE SAIT PAS
GLAUBEN SIE,DASS  ES IHNEN IN DEN K0t'll'IENDEN I2 I'toNATEN  GELINGEN  tIIRD,GELD  ZU SPAREN?
1. JA,GEI^IISS
2 .  JA, VI EL L EICHT
5 .  I.IAHRSCHEINL  ICH NICHT q. GEI.IISS NICHT
5. I.IEISS  NICHT
OVER THE NEXT I2 I'IONTHS DO YOU THINK THAT YOU I.IILI. I'IANAGE TO SAVE SOME I'IONEY?
I .  YES, CERTAINLY
E. YES, PERHAPS
3. PROBABLY  NOT
4. CERTAINLY NOT
5. D0N'T  KN0l^l
OPINIONS
ANSICHTEN
OPINIONS
TOTAL
INSGESAI'IT
TOTAL
DANI'1ARK
JAN 77
llAI  77
ocT  77
JAN 7E
?5 .0
?5 .0
24 .0
26.0
16.0
19.0
tE.0
17 .0
20. 0
2t, 0
20. 0
IE. O
56.0
55.0
37.0
58.0
r.0
I.0
1.0
1.0
100
100
100
100
B.R. DEUTSCHLAND
JAN 77
t4AI 77
ocT  77
JAN 78
46.9
4q .0 q2.0
45. 9
25.9
28.6
27 .5
?6.9
15.2
L4,?
L4 ,7
I5.6
E.4
9.2
9.E
9.8
4.5
5.5
4.6
5.E
00
00
00
00
FRANCE
JAH 77
f4AI 77
ocT  77
JAN 7E
9.9
9.6
I0.0
I1.5
?4.8
24.2
?3.7
25.(l
?q .9
?5 .4
25. 9
24 .8
36 .7
5E.0
59.4
54.4
5.7
2.E
5.0
4.1
r00
100
100
100
I REL AND
JAN
I,1A I
naT
JAN
77
77
77
78
t2.8
T? ,2
14.4
16.2
51.6
27 .8
51.5
5t.E
?2.6
23.q
21.1
21.1
50.4
54.0
50 .2
27 .6
2.7
2.6
2.8
J.J
100
100
100
I00
ITALIA
JAN
F1A I
0cT
JAN
77
77
78
5.0
4.5
6.I
5.7
20.6
20.0
2L.7
21.9
2r .5
25 .6
25. 5
2+.7
45.5
40.2
59.6
5E.2
9.5
9.9
9.r
9.5
100
100
100
100
N EDERL AND
JAN 77
NAI  77
ocT  77
JAN 78
25 .9
24.3
25.?
27 .E
26.5
26.E
25 .9
26 .7
l9.E
?9.+
t9 .7
16.5
25.2
27.3
?7 .6
25.E
2.6
1.2
1.6
L.2
00
00
00
00
BETGI AUE-BEL GI E
JAN
},1A I
0cT
JAN
11
77
77
7E
L4.q
16.4
15.7
16.5
2E.5
30.0
27 .9
27.3
20.9
20.5
19.5
20.0
3? .7
29.7
5r.7
32.4
J.5
5.6
5.2
5.6
t00
100
t00
100
UNITED KINGDOM
JAN 77
tlAI  77
ocT  77
JAN 7E
16.5
15.0
lE. s
20.6
32.q
29.5
3r.5
55.2
tt.8
L?.7 tt.1
II.E
58 .6
45.5
58.0
52 .5
.9
t.?
1.t
1.9
100
t00
100
r00
EN Z DU NOIiBPE OE MENAGES  INTEPFOGES
rN Z VON OEN GESAF'ITEN BEFPAGTEN HAUSHALTEN
IN i:  OF TOTAT INTEFVTELJED  HOUSEHOLOSINDEX OF CONSUMER  CONFIDTNCE
INDICE DE CONFIANCE DES CONSOMMATEURS
INDEX DES VERBRAUCHERVERTRAUENS
Lq
(MaY/Mai 1974 = |M)
120
This index, based  on five questions  concerning  households'  perception
of their financial  situation. the economic situation  in general  and a
question on the advisability  of making major  purchases, is the arith-
metical average of the weighted testbalances to which  the value 200 is
added.
Cet indice se compos€  de cinq questions  ayant trait aux perceptions
des menages sur leur situation financidre,  la situation 6conomique  g€n6-
rale et l'opportunit6 de faire des achats en moyenne  arithm6tique des
sofdes pond6rds, en ajoutant  la valeur 2OD.
Der Index  basiert  auf fiinf Fragen an die privaten Haushalte  iiber ihre
finanzielle  Lage,  iiber die allgemeine wirtschaftliche  Lage und dar0ber,
ob es ratsam  ist, ietzt grd8ere Anschaffungen  vorzunehmen:  er ist das
arithmetische Mittel der gewogenen Salden, erhoht um den Wert 2OO.
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sttR tEs GRAPIJTQUES
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Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left'hand  scale
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale depuis un an.
lJrteil iber die Entwicktung der allgemeinen  Wirtschaftslage  seit einem Jahr'
Opinion on the evolution of the general  economic  situation over the last 12 months.
Echelle de droite -  Rechter Maksrab -  Right'hand scale.
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale  au cours des 12 prochains  tnois.
Erwartete  Entwicklung  der allgemeinen Wirnchaftrlage in den kommenden l2 Monaten.
Opinion on the expected evolution of the general economic situation over the next 12 months'
Echelfe  de gauche - Linker Ma&stab -  Left hand sc,ale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Eeurteilung  der Prcientwicklung in den letzten 12 Monaten.
Judgment on the current price level by comparison  with that of 12 montlhs ago.
Echef le de droite - Rechter MaBstab -  Right'hand :nale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Preisentwicklung  in den niichsten l2 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 monlihs will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
Echelle de gauche - Linker MaBsfab -  Left'hand  sciale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 derniers  mois.
Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den letzten l2 Monat'en.
Comparison of the household's  present financial situation with that obtaining  12 months ago.
Echelte  de droite -  Rechter Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation financiire du m6nage au cours des 12 prochains  nnois.
Erwartete  Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den kommenden l2 Monahn.
Expected evolution of the household's  f inancial situation over the comiry1 12 months.
Echelle  de gauche - Linker MaBsab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  du ch6mage au cours des 12 prochains  mois.
Ervvartete Entwicklung der Arbeialosigkeit in den ndchsten l2 Monaten.
Expected development  in the level of unemployment over the next 12 months.
Echelle de droite - Rrchter Ma&sfab -  Right-hand  scale.
Opportunit! de faire actuellement  des achats  importants  (meubles, machine i laver, t6l6vision,  etc.).
Beurteilung  der Ratsamkeit,  zum gegenwdrtigen Zeitpunkt gri)ssere Anschaffungen  zu titigen (Mdbel, Washmaschinen, Fern'
ehprdte usw.).
Opinion as to advisability of making maior purchases  (furniture, washing machines, T.V. sets, etc.l at the present time.
Echef fe de gauche - Linker MaBsfab -  Left-hand scarle'
Opportunit6 d'6pargner en fonction de la situation 6conomique  gdn6rale actuelle'
Beurteilung  der Sinnhaftigkeit  des Sparens  in Anbetracht  der gegenwdrtign  allgemeinen  Wir&chaf$Iage.
Advisability  of saving,  in view of the general  economic  situation at the present time.
Echef fe de droite - Rechter MaBstab - 
Right-hand  rlclae'
Possibilit6 d'6pargner au cours des 12 prochains  mois-
Beurteilung  der Miiglichkeit  in den kommenden l2 Monaten Geld zu span?n.
Opinion on the possibility of saving during the next 12 months.tb
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Echelle  de gauche - Linker Ma&stab -  Left'hand  rcale
Opinion sur la situation 6conomique  gdn6rale depuis un an.
Urteil (iber die Enwvicklung  der allgemeinen  Wirtschafslage seit einem Jahr.
Opinion on the evolution of the general economic situation over the last 12 months.
Echelle de droite - Rechter MaBstab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation 6conomique  gdn6rale  au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete Entwicklung  der allgemeinen Wir*chafslage in den kommenden  12 Monaten.
Opinion on the expected evolution of the general economic situation  o,ver the next 12 months.
Echef le de gauche - Linker MaBsfab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Beurteilung  der Prcisentwicklung  in den lezten l2 Monaten.
Judgment on the current price level by comparison  with that of 12 months ago.
Echelle de droite - Rechter MaBstab -  Right-hand  scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 prochains mois.
Beurteilung  der Preisentwicklung  in den niichsten 12 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 months will be higher, the same as or lower than occtrring
at the present time.
Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scale.
Opinion sur la situation financiire du m6nage au cours des 12 derniers mois.
Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den letzten l2 Montaten.
Comparison of the household's  present financial situation with that obtaining  12 months ago.
Echelle  de droite - Rehter Ma&sfab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation financiire du m6nage au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den kommenden  | 2 Monaten.
Expected evolution of the household's financial situation over the coming 12 months.
Echelle  de gauche - Linker MaBsfiab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  du ch6mage au cours des 12 prochains  mois.
Erwartev Entwicklung  der Arbei*losigkeit in den ndchsten l2 Monate'n.
Expected development  in the level of unemployment over the next 12 months.
Echelle de droite - Rechter MaBsab -  Right-hand  scale.
Opportunit6 de faire actuellement  des achats importants  (meubles, mar:hine i laver, t6l6vision,  etc.).
Eeurteitung der Ratsamkeit,  zum gngenwiirtigpn  Zeitpunkt  grtissere Anrchaffungen zu tdtigen (M6fu1, Washmashinen, Fern'
shgprdte usw.).
Opinion as to advisability of making major purchases  (furniture, washing machines, T.V. sets, etc.) at the present time.
Echelle  de gauche - Linker MaBsfab -  Left'hand  scale.
Opportunit6 d'6pargner en fonction de la situation 6conomique  g6n6rale actuelle.
Beurteilung  der Sinnhaftigkeit  des Sparens  in Anbetracht  der gegcnwdrtipn  allgemeinen  Wirrchaftslage.
Advisability  of saving,  in view of the general economic  situation at the present time.
Echelle  de droite - Rechter Ma&stab - 
Right-harrd sclae.
Possibilit6 d'6pargner au cours des l2 prochains  mois.
Beurteilung  der Miiglichkeit  in den kommenden l2 Monaten Geld zu sparen.
Opinion on the possibility  of saving during the next 12 months.r->,
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A}TWMfi'NGSI  ZU DE{ SOHATIBIINEM{
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Echelle  de gauche -  Linker Ma&stab -  Left-hancl scale
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale depuis un an.
Urteil tiber die Entwicklung  der allgemeinen  Wirtschaftslage  seit einent Jahr.
Opinion on the evolution of the general economic  situation over the last 12 months.
Echelle de droite - Rechter Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation 6conomique  gdn6rale  au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete  Entwicklung  der allgemeinen  Wirtrchaftslage  in den kommenden l2 Monaten.
Opinion on the expected evolution of the general  economic  situation rlver the next 12 months.
Echef fe de gauche - Linker Ma&stab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Beurteilung  der Prcisentwicklung in den letzten l2 Monaten.
Judgment  on the current price level by comparison  with that of 12 months ago.
Echelle de droite - Rechter MaBsab -  Right-harrd scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 prochains mois.
Beurteilung  der Preisentwicklung  in den ndchsten | 2 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 m,onths will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
Echelle de gauche - Linker Ma&sfab -  Left-hand scale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 derniers mois.
Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den letzten l2 Monaten.
Comparison of the household's  present financial situation with that obtaining  12 months ago.
Echelle de droite - Rechter Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des l2 prochairrs mois.
Erwartete Entwicklung  der finanziellen Lage der Haushalte in den kommenden l2 Monaten.
Expected evolution of the household's financial situation over the conring t2 months.
Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  du ch6mage  au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete  Entwicklung  der Arbeitslosigkeit in den ndchsten l2 Monaten.
Expected development  in the level of unemployment oyer the next 12 months.
Echelle de droite - Rechter MaBstab -  Right-hand  scale.
Opportunit6 de faire actuellement  des achats  importants  (meubles, machine d laver, t6l6vision,  etc.l.
Eeurteilung  der Ratsamkeit,  zum gegenwdrtigen Zeitpunkt  griissere Anrchaffungen zu tdtigen (M6bel, Washmaschinen, Fern'
vhgerdte usw.).
Opinion as to advisability of making  major purchases  (furniture, washirrg  machines, T.V. sets, etc.) at the present time.
Echelle  de gauche - Linker MaBsfab -  Left'hand  scale.
Opportunit6 d'6pargner en fonction de la situation 6conomique  g6n6rale actuelle.
Beurteilung  der Sinnhaftigkeit  des Sparens  in A,nbetracht  der gepnwiirtipn  allpmeinen  Wirtschaftslage.
Adviiability  of saving,  in view of the general economic  situation at the present time.
Echelfe de droite - Rechter MaBsrab - 
Right-hand  sclae.
Possibilit6 d'6pargner au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Moglichkeit in den kommenden l2 Monaten Geld zu s(raren.
Opinion on the possibility of saving during the next 12 months.,-4 q.
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Echelle  de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scale
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale depuis un an.
Urteil iiber die Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftrlap  seit einem Jahr.
Opinion on the evolution of the general  economic  situation over the last 12 months.
Echelle de droite - Rxhter  Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation 6conomique  gdn6rale  au cours des 12 prochains  mois.
Ervnrtete  Entwicklung  der allgemeinen Wirschaftlage  in den kommenden l2 Monaten.
Opinion on the expected evolution of the general  economic  situation  o,ver the next 12 months.
Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des l2 derniers mois.
Eeurteilung  der Preisntwicklung in den letzten l2 Monaten.
Judgment  on the current price level by comparison  with that of 12 months ago.
Echelle de droite - Rechter Ma&stab -  Right-hanri  scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Preisentwicklung  in den nihhsten l2 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 mo,nths will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Lelt-hand scale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 derniers mois.
Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den letzten l2 Monaten.
Comparison of the household's  present financial situation with that obtaining  12 months ago.
Echelle  de droite - Rehter MaBstab -  Right-hancl scale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 prochainsi  mois.
Erwartete Entwicklung  der finanziellen Lap der Haushalte in den kommenden l2 Monaten.
Expected evolution of the household's financial situation over the coming 12 months.
Echelle  de gauche - Linker MaBsab -  Left-hand s;cale.
Opinion sur l'6volution  du chdmage au cours des 12 prochains  mois.
Eryarteb Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den ndchsten  | 2 Monaten.
Expected development  in the level of unemployment over the next 12 months.
Echelle de droite - Rechter MaBstab -  Right-hancl scale.
Opportunit6 de faire actuellement  des achats importants  (meubles, maclhine i laver, t6l6vision,  etc.).
Beurteilung  der Ratsamkeit,  zum gegenwdrtigen Zeitpunkt grdssere Anschaffungen  zu tdtigen (Mdbel, Waschmaschinen, Fern-
ehprde usw.).
Opinion as to advisability of making major purchases  (furniture, washing machines, T.V. sets, etc.) at the present time.
Echelle  de gauche - Linker Ma&stab -  Left-hand scale.
Opportunit6 d'6pargner en fonction de la situation 6conomique  g6n6raler actuelle.
Beurteilung  der Sinnhaftigkeit  des Sparens  in Anfutracht  der gegenwdrtripn  allgemeinen  Wirtschaftslage.
Advisability  of saving,  in view of the general  economic  situation at the present time.
Echelfe de droite - Rechter MaBstab *  Right-hanrl  sclae.
Possibilit6 d'6pargner au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Miiglichkeit  in den kommenden l2 Monaten Geld zu sp.rren.
Opinion on the possibility of saving during the next 12 months.-10
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Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scale
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale depuis un an.
Urteil dber die Entwicklung der allgemeinen Wirtschafnlap  seit einem .lahr.
Opinion on the evolution of the general  economic  situation over the last 12 months.
Echelle  de droite - Rechter MaBstab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation 6conomique  g6ndrale  au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete Entwicklung  der allgemeinen  Wirtschaftslage in den kommenden l2 Monaten.
Opinion on the expected evolution of the general economic situation over the next 12 months.
Echef fe de gauche - Linker Ma&sfab -  Left-hand sr:ale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Beurteilung  der Prcisentwicklung  in den letzten l2 Monaten.
Judgment  on the current price level by comparison  with that of 12 months ago.
Echelle de droite - R*hter Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 prochains mois.
Eeurnilung  der Preisentwicklung  in den ndchsten  12 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 morrths will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
Echelle de gauche - Linker MaBsfab -  Left-hand scale.
opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 derniers nrois.
Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den letzten l2 Monaten.
Comparison of the household's  present financial situation with that obtarining 12 months ago.
Echelle de droite - R*hter Ma&stab -  Right-hand  scale.
opinion sur la situation financidre  du mdnage au cours des l2 prochains  mois.
Erwaftete Entwicklung  der finanziellen Lage der Haushalte in den kommenden  12 Monaten.
Expected evolution of the household's financial situation over the coming 12 months.
Echelle  de gauche - Linker Ma&stab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  du ch6mage  au cours des 12 prochains  mois.
Eryrzlrtete Entwicklung der Arbeialosigkeit in den ndchsten 12 Monaten.
Expected development  in the level of unemployment  over the next 12 months.
Echelle de droite - Rechter Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opportunit6 de faire actuellement  des achats  importants  (meubles, machine i laver, t6l6vision,  etc.l.
Beurteilung  der Ratsamkeit,  zum gegenwdrtigen Zeitpunkt grdssere Ansc,haffungen  zu tdtigen (M6bel, Waschmaschinen, Fern-
ehprdte  usw.).
Opinion as to advisability of making malor purchases  (furniture, washing machines, T.V. sets, etc.) at the present time.
Echelle  de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scale.
Opportunit6 d'6pargner en fonction de la situation 6conomique  g6n6rale actuelle.
Beurteilung  der Sinnhaftigkeit  des Sparens  in Anbetracht  der gegenwdrtigen allgemeinen  Wirtschaftlage.
Mvisability of saving, in view of the general economic situation at the present time.
Echef le de droite - Rechter MaBstab - 
Right-hand  sclae.
Possibilit6 d'6pargner au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Moglichkeit in den kommenden l2 Monaten Geld zu sparcn.
Opinion on the possibility of saving during the next 12 months.\--::1
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Echelle  de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand sc'ale
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale depuis un an.
Urteil iiber die Entwicklung der allgemeinen  Wirtschaf&lage  seit einem Jahr.
Opinion on the evolution of the general economic  situation over the last 12 months.
Echelle de droite - Rechter Ma&stab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation dconomique  gdn6rale  au cours des 12 prochains rnois.
Erwartete  Entwicklung  der allgcmeinen  Wirtschaf$lage  in den kommenden l2 Monaten.
Opinion on the expected evolution of the general economic  situation  overr the next 12 months.
Echef fe de gauche - Linker MaBsfab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Beurteilung  der Prcisntwicklung in den leercn l2 Monaten.
Judgment on the current price level by comparison  with that of 12 months ago.
Echelle de droite - R*hter  Maftstab -  Right-hand  :scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Preisentwicklung  in den ndchsten | 2 Monaten.
Opinion as to whether  the rate of price inflation during the next 12 months will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
Echelle  de gauche - Linker MaBsrab -  Left-hand scale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 derniers  mois.
Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den leEten l2 Monaten.
Comparison of the household's  present financial situation with that obtaiining  12 months ago.
Echelle  de droite - Bechter  MaBstab -  Right-hand  rrcale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den kommenden  | 2 Monaten.
Expected evolution of the household's financial situation over the comiqE 12 months.
Echelle  de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  du ch6mage au cours des 12 prochains  mois.
Erurartete  Entwicklung  der Arbei*losigkeit in den ndbhsten l2 Monaten.
Expected development  in the level of unemployment over the next l2 m,onths.
Echelle de droite - Rechter MaBsab -  Right-hand  scale.
Opportunit6 de faire actuellement  des achats importants  (meubles, machine i laver, t6l6vision,  etc.).
Barteilung  der Ra&amkeit,  zum gegenwdrtigen ZeiQunkt grdssere An*t\affungen  zu tdtipn (Mdbel, Warchmashinen,  Fern-
ehgerdte usw.).
Opinion as to advisability of making major purchases  (furniture, washing machines, T.V. se$, etc.) at the pre$nt time.
Echelle  de gauche - Linker Ma&sfab -  Left-hand scille.
@portunit6 d'6pargner en fonction de la situation 6conomique  g6n6rale actuelle.
Beurteilung  der Sinnhaftigkeit  des Sparens in Anbetracht  der pgenwiirtigten altgemeinen  Wirtschafslage.
Advisability  of saving,  in view of the general economic  situation at the pr'esent time.
Echelfe de droite - Rechter MaBstab - 
Right-hand  sclae.
Possibilit6 d'6pargner au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Moglichkeit in den kommenden l2 Monaten Geld zu sparcn.
Opinion on the possibility of saving during the next 12 months.N EDE RLAND
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Echelle  de gauche - Linker Ma&stab -  Left-hand sceile
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale depuis un an.
Urteil tiber die Entwicklung der allgemeinen  Wirtschaftslage  seit einem Jathr.
Opinion on the evolution of the general economic  situation over the last'12 months.
Echelle de droite - Rechter MaBsfab -  Right-hand  scale.
Opinion sur la situation dconomique  g6n6rale  au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete  Entwicklung  der allgemeinen  Wirtschaftslage in den kommenden l2 Monaten.
Opinion on the expected evolution of the general economic  situation over the next 12 months.
Echef le de gauche - Linker Ma&stab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Beurteilung  der Preisentwicklung  in den lezten l2 Monaten.
Judgment on the current price level by comparison  with that of 12 monthrs ago.
Echelle de droite - Rechter Ma&stab -  Right-hand  s:ale.
Opinion sur l'dvolution  des prix au cours des 12 prochains mois.
Beurteilung  der Preisentwicklung  in den ndchsten l2 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 months will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
Echelle de gauche - Linker Ma&srab -  Left-hand scale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des l2 derniers mois.
Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den letzten l2 Monatc,n.
Comparison of the household's  present financial situation with that obtaining  12 months ago.
Echelle  de droite - Rehter Ma&stab -  Right-hand  sr:ale.
opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des l2 prochains  rrrois.
Erwartete  Entwicklung der finanziellen Lagc der Haushalte in den komme,nden  l2 Monaten.
Expected evolution of the household's financial situation over the coming 12 months.
Echelle  de gauche - Linker MaBsfab -  Left-hand scale.
Opinion sur l'6volution  du ch6mage  au cours des 12 prochains  mois.
Erwartete  Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den ndchsten l2 Monaten.
Expected development  in the level of unemployment over the next 12 months.
Echelle de droite - Rechter MaBstab -  Right-hand  sr:ale.
Opportunit6 de faire actuellement  des achats importants  (meubles, machine i laver, t6l6vision,  etc.).
Beureilung  der Ratsamkeit,  zum gegenwiirtigen Zeitpunkt griissere  AnschaffunQen zu tiitigen (Mtibel, Washmashinen, Fern-
*hgerdte  usw.).
Opinion as to advisability of making malor purchases  (furniture, washing rnachines,  T.V. sets, etc.) at the present time.
Echelle  de gauche - Linker Ma&stab -  Left-hand scale.
Opportunit6 d'6pargner en fonction de la situation 6conomique  g6n6rale  arctuelle.
Beurteilung  der Sinnhaftigkeit  des Sparens  in Anbetracht  der gegenwdrtige,n  allpmeinen  Wirtschaftslage.
Advisability  of saving,  in view of the general economic  situation at the present time.
Echef le de droite - Rechter Ma&sfab - 
Right-hand  sclae.
Possibilit6 d'6pargner au cours des 12 prochains  mois.
Eeurteilung  der Miiglichkeit  in den kommenden l2 Monaten Geld zu sparen.
Opinion on the possibility of saving during the next 12 months.1
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Echelle  de gauche - Linker MaBsab -  Left-hand  scale
Opinion sur la situation 6conomique  g6n6rale depuis un an.
Urteil iiber die Entwicklung der allgemeinen Wirnchaftslap  seit einem Ja'hr.
Opinion on the evolution of the general economic  situation  over the last 12 months.
Echelle de droite - Rechter  Ma&stab -  Right-hand  r;cale.
Opinion sur la situation 6conomique  gdn6rale au cours des 12 prochains  rnois.
Erwartete  Entwicklung  der allgemeinen Wirtchaftslage  in den kommenden l2 Monaten.
Opinion on the expected evolution of the general economic  situation over the next 12 months.
G
Echelfe  de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand scille.
Opinion sur l'6volution  des prix au cours des 12 derniers mois.
Eeurteilung  der Preientwicklung in den letzten l2 Monaten.
Judgment on the current price level by comparison  with that of l2 montlrs ago.
Echelle de droite - Rrchter MaAstab -  Right-hand  scale.
Opinion sur l'dvolution  des prix au cours des 12 prochains mois.
Beurteilung  der Preisentwicklung  in den ndchsten 12 Monaten.
Opinion as to whether the rate of price inflation during the next 12 montths will be higher, the same as or lower than occurring
at the present time.
Echelle de gauche - Linker MaBsrab -  Left-hand sc,ale.
Opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des '12 derniers mrris.
Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den leEten l2 Monaten.
Comparison of the household's  present financial situation with that obtaining  12 months ago.
Echelle  de droite - Rechter Ma&sfab -  Right-hand  gcale.
opinion sur la situation financidre  du m6nage au cours des 12 prochains  rnois.
Erwaftete Entwicklung der finanziellen Lage der Haushalte in den kommenden  12 Monaten.
Expected evolution of the household's financial situation over the comiq; l2 months.
Echelle  de gauche - Linker Ma&srab -  Left-hand sc,ale.
Opinion sur l'6volution  du ch6mage au cours des 12 prochains  mois.
Ervwrtete Entwicktung der Arbitslosigkeit in den nhhsten 12 Monaten.
Expected development  in the level of unemployment over the next l2 m,onths.
Echelle de droite - Rechter MaBsta, -  Right-hand  rrcale.
Opportunit6 de faire actuellement  des achats  importants  (meubles, machine i laver, t6l6vision,  etc.).
Eeureilung  der Ra*amkeit, zum gegenwiirtigen Zeitpunkt  griissere Anrchaffungen zu dtigen (Miibel, Waschmashinen, Fern-
sehprdte usw.).
Opinion as to advisability of making  major purchases  (furniture, washing machines, T.V. sets, etc.) at the present time.
Echelle  de gauche - Linker MaBsrab -  Left-hand sciale.
Opportunit6 d'6pargner en fonction  de la situation dconomique ginirale iactuelle.
Beurteilung  der Sinnhaftigkeit  des Sparens  in Anbetracht  der gegenwdrtigen allgemeinen  Wir*chaftslage.
Advisability  of saving, in view of the general economic situation at the present time.
Echef fe de droite - Bechter Ma&stab - 
Right-hand  sclae.
Possibilit6 d'6pargner au cours des 12 prochains  mois.
Beurteilung  der Miiglichkeit  in den kommenden 12 Monaten Geld zu sparcn.
Opinion on the possibility of saving during the next 12 months.S) UNITED KINGDOM
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